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P A N T E O N 
Por Iniciat iva cb la A^ooiadón da Es-
critores y Art is tas ss ha erigido en el 
cementerio de San Justo un panteón para 
hombres ilnstres, el cual se i n a u g a r ó 
Byer, depoeítándose en él los restos de 
L&rra, Esproncsda y Rosales-
S i aoto ha revestido una solemnidad 
estraordinaria. 
B A N Q U E T E 
La Dipntacióü Provincia- de Madr id ha 
cbseqniado con un banquete á los repre-
sentantes -de las Diputaciones de las de-
m á s provincias que asistieron á la j u r a 
del Bey- E l Prasiiente de la Dipu tac ión 
Prcviaoial de Barcelona pronunció un 
brindis muy elocuente afirmando oon gran 
calor la unidad de la patria, 
R E N U N C I A S 
Por diferencias surgidas en el seno del 
gabinete, á coasaouenoia de la cues t ión 
de las órdenes religiosas, ha presentado 
su dimisión el Sr. Cana'.eja3, y se cree 
que ©n el consejo da Ministros que debe 
celebrarse hoy, lo h a r á n t a m b i é n varios 
otros y entre olios, el Sr. M j r e t y P ren-
dergast. 
Los s e ñ o r e s Vi l laendas , Poveda 
y Lay te V i d a l , han presentado á la 
O á m a r a de Rapresentautea el pro-
yecto de un e m p r é s t i t o de coareuta 
millones de pesos», bajo la base de 
d i u d a p e r p ó t u a , para pagar al ejér-
cito cubano. 
E n dicho proyecto se recomienda 
al Ejecot ivo que procure conseguir 
qne el i n t e r é s de esos onarenta m i -
llonea no pase del tres 6 oaatro por 
ciento. 
N o sabemos si eso sería posible; 
pero ann en el caso de qae lo fuere, 
BO dejaría de ser bastante pesada 
la carga para la naciente r e p ú b l i c a , 
porqne el tres por ciento ascende 
r ía á nn mil lón doscientos m i l pesos 
anoales y el cuatro á un mi l lón 
seiscientos mi! , sin contar con lo 
que Decesariamente h a b r í a de dedi 
carse á ¡a amortizaciÓD. 
L o cual no es poco para un pa í s 
como és t e , donde todo, ó casi todo. 
e s t á por organizar y donde tanto 
hay que reconstruir . 
E l Sr. Estrada Palma, en su v ia-
je t r iunfa l á t r a v é s de la Is la , cuan-
do le h a c í a n indicaciones respecto 
á la paga del e jé rc i to , contestaba 
que era preciso proceder con calma 
y sin p rec ip i t ac ión , á fin de no crear 
á la R e p ú b l i c a una s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a insostenible, 
Y el pa í s r ec ib ía aquellas sensa-
tas declaraciones del Presidente 
con agrado manifiesto. 
Nosotros no sabemos si el asunto 
es tan urgente que no sea posible 
aplazarlo, siquiera por respetos al 
primer magistrado de la R e p ú b l i c a ; 
pero caso de qne lo fuera, mejor 
que el proyecto del e m p r é s t i t o pa-
r eoe r í anos la l o t e r í a oue el s á b a d o 
indicaba un colega. P r imero , por-
que no es fácil evi tar ese y otros 
juegos clandestinos; y d e s p u é s , por 
que esa es ana c o n t r i b u c i ó n i n d i -
recta y vo lun ta r ia que todo el m a n -
do soporta sin molestias. 
[eos de la preosa exífaojeía, 
L a visita que está haciendo actual-
monte Mr. Loobet, Presidente de la 
Br*pública Francesa, al Emperador 
«le Rasia, presta singular interés á las 
deolaraeioces del Journal de Saint Pe-
lersburgo, qae empieaa combatiendo 
las aserciones de ciertos periódiuos 
franceses, que atribuyen á considera-
ciones de carácter paramente financie-
ro, la buena armonía política qae rei-
na entre Francia y Rusia, y acusan á 
ésta de estar abasando de la amistad 
del gobierno de la república para lle-
nar sus cofres, vacíos de antaño, oon 
buen oro francés. 
Oontesta el periódico ruso que en 
las relaciones entre ambos países, se 
ha evitado por todos los medios poei-
blea el mezclar los intereses financie 
ros con los políticos y qne el deber, 
tanto de la prensa francesa como de 
la rusa, consiste en restablecer la ver-
dad de los hecboa v oorab»tir las ten-
tativas de los n al intencionados qne 
se esfueraan, para el logro de fines 
particulares, en oraar semejante con-
fusión, ó cuando manos, hacer creer 
que existe realmente. 
E l éxito del último empréstito meo 
demneetra olaramentü que !aa bn n s 
relaciones oon Frauda en nada perju-
dioaa las que el gobierno imperial sos-
tiene oon las demás naciones; ha pro-
bado también y de manera tebaoieote, 
la oontiaoKa absoluta que icspira á 
Suropa la política paoífioa, raoional y 
firme de .Rosta y la situación sólida 
de tu hacienda. 
No tienen, puós, razón de ser les 
temores de los publicistas franceses, 
respecto á la perfecta seguridad de la 
colocación del dinero desús compatrio-
tas, que hallaran en esto la prueba 
material é irrefutable de que la alianza 
internacional que constituye en la »o-
taalidad ia mejor garantía de ¡a paz 
europea, no desoans», según se figu-
ran, sobre oólou'oa de dinero y combi-
U S T T I E J I E ^ I E J S A - l ^ T T E l 
Avisamos á las señoras y señori tas que 
esperaban los Dansouks crudos, calados j bor-
dados, que va han llegado, j que su precio es 
desde 40 cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
n L A O H I E N T A L 
O b i s p o 72, Telé ío^ o 6 3 5 . 
c f65 rri-23 6i-23 
Géneros para entardaî  Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco y Esp.onjas de la acreditada marca 
" A d J L Z R / T ' i n S r ZET-A L I S ! " 
P U S T A S ^ ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 y a r ü a e inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y W P B B I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de aucho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ú n i c o impor tador g ftj R | Q U E H E L E 
Sucesor d© M A R T I N F A L E y Ca, S A N I G - N A C I O 5 4 . 
a678- o 800-11A 
ÜLupi 'as, — Tinga 
•5 16JD 69a8 
naciones financieras, sino que obedece 
& consideraciones de moralidad y con' 
veniencia política de on órden mucho 
más elevado. 
NOTAS AZUCARERAS 
M S ROAIO DE K Ü 1 V A YOBK 
De !a acreditada Revibta Semanal 
del 16 del actoal, de los peSores Czar-
niki.w, Me, DoEgall y Oomp., tema-
mos lo siguiente: 
Aiücar crudo. Apegar de que las ocn-
dioicues estadísticas de nuestro mer-
cado f C B , jara los veodedores, más 
favorables qoe en la eem^La pasada, 
no se effotnó la mejoría esperada; por 
el contrario, les compradores rehusan 
pagar 3.1:2 por centrífuga y han con-
seguido u&fcabfedos á 2.7,8, ¡o cual 
sigoifiea UÍ S baja de 1 8 o. en esta 
otaee. 
Dicen los compradores que su acti-
tud actual se debe a la fáita de de-
manda por refinado; pero por otra 
parte, sus ya reducidas existenaina 
h*o sufrido una nueva disminución da 
6.100 toneladas en estos días. 
JLCJS importadores oonsiiiaraa que no 
hay razóu para que el azúoar mtisaa-
bado haya bajado á 2 TiS, y en espera 
de una mejoría próxima, han almace-
nado nna cantidad considerable de es-
ta clase. 
Su láurona abrió la renaoiaoha con 
un alza de 1^1. para Mayo y 3(4 d. pa-
ra Junio, precios que se mantuvieron 
hasta ayer; pero cierra á los limites 
de la semana paseda, ésto ee: 6á. 
3 3,41. para Mayo y 6s. y 4 121. para 
Jamo. 
Bi overeado de remolacha se mues-
tra muy impresionable, aQrmánJose 
eu cuanto hay ia más pequeQi mejo-
ría y fc Aojando tan luego oomo dismi-
nuye ia demanda, pero fiootnaudo 
siempre dentro de un límite reducido. 
Ha habido demanda especulativa por 
azáoar de u un^v-i o'»««Ah4 para en-
trega de Octubre á Diciembre y de 
Baero ^ Mh.ao, ¿ b-? tittu üeüha ven-
tas ooníddiírttbieb al límite de 6* 10 lj2 
d. para entreg* en ios últimos dos oití-
se» nombrados. 
La causa de compras tan anticipa-
das es la disminucióo qae se espera en 
las siembras de la primavera próxima 
lo ocal u 'ido a 1 » u región da lâ i 
primas, elevará el costo del azámr de 
remolacha de i» üijatíon» ua 1093-4 á 
8*. libre á bordo. 
8e asegura que la Oára**ra belg* ha 
ratificado ta rfesoinosóa adoptada en 
la üonftsrencia de BÍ úfelas; y no pare-
ce aventurado decir que los demás 
paires que tomaron parte en dicha 
Conferencia procederán también de 
igual manera. 
Según cálculos da la Factorías, la 
disminución de las siembras de remo 
laoha en Europa asoiende al 11 por 
ciento. Oon precios tan bajos oomo 
los acruaies, parece que existe en Bu-
ropa muchaÍDclinaoión á comprar azu-
cares para guardarlos, y suficientes 
facilidades financieras con ese objetol 
Por idénticas razones puede darse e-
caso de hacer extensivas esas oom. 
pras á los azúcares dn osña, tales co-
mo los de Java, etc.; dm.í ióadoBe en-
Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas a^uas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Hab rá al servicio de ios bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo. 
30a-9 
tonoes el exceso de azúcar de tal ma-
nera que permita guardarlo sin dificul-
tad todo el tiempo que sea necesario, 
No se han hecho nnevas ventas de 
Java con destino á este país, pero en-
tendemos qne de las 80O3O0O tonela-
das en que se cálenla la próxima cose-
che, una cuarta parte por lo menos se 
halla en manos de los exportadores, 
qoitnes han colocado la mayor parte 
en los países del Este. 
Aquellos hacendados qne han rehu-
sado aceptar los bajos precios actuales 
prefiriendo exportar por cuenta pro-
pia, continúan contratando veleros en 
logar de vapores para cargar sus azú-
cares. 
Oonforme se esperaba, han sido me-
nores los arribos de Ouba, no llegan-
do á más de 6 800 toneladas. 
Bn cambio, de las Antillas menores 
se han recibido 11,000 toneladas, y 
6 400 de las islas Sandwich, elevando 
el total de los arribos en esta semana 
á 25,000 toneladas. 
Se han tomado para raSnar 31 000 
toneladas, diamianyendo **n 6 000 las 
existencias, qa« aon de 127 001) tone-
ladas, contra 133 000 la semana pasa-
da y 2L6 000 en igual periodo de 1901. 
Oomo sucede cada vez qne el meroa-
do liega á un nivel inferior á la pari-
dad d é l a remolacha, han disminuido 
las operaciones en azúcares de Ouba 
para embarque. Oreemos que conti-
nuarán siendo pequeños los arribos de 
esa prooedenoia, pues no se ha contra-
tado más tenelaje para cargar en la 
costa norte de la isla; en tanto que de 
la costa sur LO se embarcarán, proba-
blemente, más de 25 000 toneladas en 
lo que. falta del presente mes. 
Acerca de ia reciprocidad oon Onba 
ías noticias son bien poco halagado-
ras. Bl Ooraitó del Senado prosigue 
con toda calma sn investigación oon 
el objeto de saber en qcé manos se ha-
llan actualmente los azúcares y otras 
propiedades de Cuba, siendo imposi 
die predecir cuándo presentará su in-
forme, ni tampoco cuánto tardara el 
Senado en poner á votación el paoyeo-
to va aprobado por la U i mará. 
L s hacendados, entretanto, conti-
núan sosteniendo sus existeooids en la 
creencia de qoe se han de realizar las 
promesas de una rebaja en la tarifa; 
pero si la incertidumbre actual hubie-
ra de prolongarse hasta el vencimien-
to de las cantidades adelantadas con-
tra ios azúcares, lo probable es qne 
has a que forzar las ventas, haciendo 
bajar ios precios más de sn nivel na-
tarsl y causando la ruina de no pocos 
httf.enda'iíjs. 
Refinadú. —^̂ B muy escasa la deman-
da si se toma en cuenta la época del 
fiñoenquo nos hallamos; pero como 
tiene que aumentar el consumo cada 
día más al acerosrnos á loa meses oa-
luropos, la demanda aumentará nece 
parlamente en proporción, á medid® 
que esto suceda. 
Los precios bajaron 5 pontos el 12, 
cansando sornresa géneraí; pero tuvo 
el objeto, según se cree, de impedir la 
importación del refinado." 
i í g u s l Á n i m k N o g u s i m 
A B O G A D O 
Domlcllit: Campanario 95de 8 á 11. fe-
áíona 1.412, {•* i B 
laropa y America 
E L G E N E R A L P R I M Y L A 
GUEEEA FRANCO P R U S I A N A 
M. de Kórbtry, exprefecto de policía 
de París, con ocasión del banquete ce-
lebrado por el Aéreo Olub, ha revelado 
una curiosa noticia. 
Seg ún afirma dicho sefior, el gobier-
no de la Defensa nacional, presidido 
por Gambetta, le comisionó para ne-
gociar con el general Prim la organi-
zación de un cuerpo acsiliar de 50 000 
espaSoIes, destinados á combatir ai 
lado de los franceses contra Alemania, 
á cuyo efecto llevaba consigo sesenta 
millones de francos en bonos del Teso-
ro, M. Kératry cumplió el encargo y 
ee avifetó oon el cétebie general, rehu-
sando éste categóricamente acceder á 
la pretensión del gobierno provisional 
francés, y manifestándolo así con toda 
claridad á M. Kératry. 
OTRO FERROCARRIL RU30 
Dicen cfialalmente de Odessa que á 
mediados dal verano próximo á más 
tardar quedará completamente termi-
nada la construcción del cnevo ferro-
oarril de Alexandropol-Brivan, consi-
derando por el Gobierno ruso como 
uno de los más estratégicos qoe tendrá 
el imperio. 
L a lougiíud de este camino de hierro 
será de unos 180 kilómetros y unirá la 
gran fortaleza de Alexandropol con 
ías tres más formidables qoe hay en el 
Oáucaeo ó sean las de Sara, Alexan-
dropol y Brivan. 
A pesar de £er ferrocarril estratégi-
co, tendrá la noeva línea grandísima 
importancia comercial, pues además 
de cruzar territorios riquísimos en 
plantaciones de a'godón, arroz, te y 
otros prodnetos, será, en no larga fe-
cha, prolongado desde Brivan has 
ta la ciudad de Djolfa, en la frontera 
per¿a. 
l O J O l 
Leooiones de Ingles 6 francés por un profesor in 
i'és, sin 6 oon regias 7 gramática. Diri girse á W. 
Mayo 2-4 de 1902, 
AzócA-RES—Debido á las faetlvádades 
de la semana, este me cado ha regido q üíe-
"nd, c /Dtribuyendo á la falta de aDimacióa 
que ha rei ado dorante 1 s pocos días la-
borables Iws noticias de baja recibidas de 
Nueva York. Las ventas han carecido por 
lo tanto de importancia y sólo comprenden 
unos 21 000 sacos que cambiaron de manos, 
en la nguiente form : 
3 000 S[. cení. pol. 95^90, do 3.1(8 á 3 i4i 
rs. arroba en esta plazaL 
17.000 8<c. cenf. pol. 95i9Gi de 3.05 á 
3.18 rs. ar,, ea Cárdenaa 
1 200 8[ cenf. pol. ü6, á 3 rs. ar., en 
Sagaa. 
Apegar del tono desalentador de las no-
ticias re ativas á la recip ocidad, la mayor 
parte de los tenedores en esta isla conti-
núa sujetando sus azúcares con la espe-
ranza de que de una manera ó de otra tar-
dará ya poco en concederse la rebaja aran-
celaria pedida, pero si por desgracia ven-
ciera ante el plazo de las pignoraciones, se 
veiían los hacendados obligados á forzar las 
ventas del fruto, lo que sería se^u amenté 
causa dt ru na para mucho?,á coosecuencia 
di la baja que experimentarían forzosa-
mente los precios. 
. El mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal, de 3.1 [JO á 3J rs. arroba por centrí-
fugas, base 96° de polarización y de 1 7|8 
á 1.15 16 rs. ar. per a¿úcar de miel, base 
89^0 Idem. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en loa últimos 
dos meses, faé como sigue: 
Marzo 3.26 rs. ar. 
Abril 3.22 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Recibos hasta 






























Ha continuado prevaleciendo la seca y 
aún cuando las condicioLea atmosfóncaa 
favorezcan el trabsjo en el campo, poco se 
hace en ese sentido, á consecuencia de 
quedar sin vendtr la mayor parte de la za-
fra, lo que hace que muchos hacendados y 
colonos ca ezcan ce recuisos para atender 
al cultivo de sns campos y ka pocos que 
estáo en mf jer fcituaii5D, tampoco dan mu-
châ  extensión á les trabajos, por no brin-
darles aliento de ninguna clase el porvenir, 
mientras j o cfte la actual incertidumbre. 
L a zafra ha teiminado vírtualmtnte y la 
p;educción ce las muy contadas fábricas 
que siguen trabaja'do no afectará ma\e-
riaimente el total de la misma; paro no así 
loa acopios de azúcar que aún quedan en 
los ingenios y en las esiac'.onea de loa ferro-
carriles y cuya aecendencia exacta no aa 
puede saber mientras no llegue á loa al-
macenes en loa puones ce embarque. 
M I E L DS OASA.-T- Sin operaciones re-
cientes á qae referirnos, repetimos nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $ó 3i8 por bocoy, miel de primera y 
y $3.1|2 por id. de segunda, entregado en 
ia finca. 
TABACO. —iíawa. —Con motivo de haber 
feguido prevaleciendo aa mismaa causas 
avisadas a semana pasada, poca anima-
ción ha habico durante loa pecoa dias há-
biles de la que t caba de terminar; han lle-
gado algunas pequeñas partidas de tabaco 
n'jevo, pero por no llenar su calidad las 
condiciones requeridas y no convenir los 
crecíos que pretenden sus tenedores, nada 
que ^p?iTrrQ*7-£e ha heuho todavía en rama 
de este año. 
Torcido y Cigarros.— A consecuencia de 
las fiestas de la femana, poco se ba trabaja-
do en ia mayor parte de las fábricas, y es 
probable que no renazca la actividad en 
las mismas mientras nj aumenten los arri-
bos de rama. 
AGUARDIKNTB.—Con demanda modera-
da, loa precios rigen con poca firmeza, $12 á 
$13 los 125 galonea, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de $9 
á $10 Idem, el de 20 graáo8,8ín envase, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
acusan ho/ mayor flojedad, de $38 á $40 
la pipa di 173 galones, marcas da Ira., 
y de $34 á $35 id. sin casco, por laa da se-
gunda. 
C E R A . — L a blanca aigue 03ea3a y s in 
variación de $28 á $29 qtl. 
1,1, 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O E I Z A N T E T R B C O N S T I T C T I T B N T B 
I m u l s i ó E C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 717 Bit a 7 d i 
m 
L a mas eficaz y cieotif ica de 
La medicina mas agradable, cuyos 
c lo ros i s , r a q u i t i s m o y en general todas 
el organismo, se comprueban desde que 
P R E G U N T E Á S 
t n t o d a s las 




L A C T O - M A R R O W C O . . 
p 7"7 
todas las Emul s iones . 
resultados en la. tisis, anemia, 
las enfermedades que d e b i l i t a n 
se comienza á t o m a r . 
U M E D I C O 
TA." GAL!ANO 129. HABANA 
^ i c o s , NEW Y O R K . 
^5? ^ ? ^ S ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
J£l grabarlo representa mi eJial de 
fantasía, de verano, heelio (te cachemi-
r a tnay suave y con siete colores, d sa-
ber: cardenal, azul celeste, crema, ne-
gro, rosa, castaño y lila, de dos yardas 
de largo con flecos de lana y seda. 
Con flecos de lana d $1-25 y d $1-75 
Id. , id. con f ordados de seda á $2, 
2-50, 2-75 y 3. 
I d flecos de seda y bordados de seda 
d $3 OO, 4.50, 0.00 y $10.00. 
Lvs encargos deben hacsrsc por con-
ducto de la casa comisionista de Nueva 
York. • 
Eben Sugden, Fabricante. 
5 7 7 B r o i i d i u a y , N e w Y o r k . 
5-13 
REAL FABRICA DE TABACOS 
• 
l HOJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , u o s t a , V a l é i s y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaü personas doseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
i7S3 6l» 
Lunes 26 de mayo de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
• las e y 10 
X â C h á v a l a 
Frecies por U taad» 
A las 9 y 10 
D o l o r e t e a 
A las I C y l O 
E l D u o de l a A f r i c a n a 
r 
' i . 8 « 
6BAN COMPAÑIA 
S - T 
Grillé» sin entrada 
PÍIIOOÍ «in ídem. . . 
Laneiaoon enimciv 
Bmacaoou Idem... 
Aaieuio de canalla, 
Ideni de Parauo,.. 
Kntraat eeaerai,,, 









M»y pronto, estreno ie 
T A N D A S 
16 M7 
L a M a n t a Z a m o r a n a 
Fumen | | S \ É L U N E S Y M A R Q U E S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos d P ^ ^ r , . A t > a j o . 
i A l S I N A - ^ 26 á9 1902 
Limitadas existencias de la a^"1^' 
qae tiene regular demanda, de ^üasjr-/ 
quintal. •, i „ 
MIEL P E ABEJAS. -Moderadas las en-
tradas del campólas que ee realizan fácil-
mente &1 anterior precio de 3o cts. gaion, 
para la exportación. 
MEECADÓ MONBTAEIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con escasa demanda, los tipos 
han regido sin variación apenas y cierran 
hoy tendieodo ligeramente á la baja. 
ACCIONES Y V A L O R E S : May quieta ha 
estado la Bolsa y la falta de operaciones 
hace que las cotizaciones conserven su an-
terior cará«ter nominal. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El babido 
desde Ia de Enero hasta la fecha, este ano 
f el pasado, es como sigue: 
ORO P L A T A . 
Importado ante- t 
riormente $ 822.162 $ 6.918 
En la semana... " 
TOTAL hasta el _ „ o n/io 
24 de Mayo... " 822.162 " 6.948 
Idm. igual fecha „ „ 
en 1901 " 687.899 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana... " 
$ 188.636 
TOTAL al 24 de 
Mayo 
Idm. igual fecha 
en 1901 
. . . . $ 188.636 
. . . . " 36.000 
Ingenio Dos umig&s, Mayo 22 de 1902, 
8r. Director del DIAEIO DE LA MAHINA. 
Habana. 
May Sr. mío: Pesimista como el 
que más en el asanto de la reoiprooi-
dad, he teido con 1» atención qae se me-
rsoe el artíoalo de fondo de sa valiente 
periódico, fecha 10 del aotaal, titulado 
"Sitiados por hambre." 
Onando en esta isla se inició la sos-
oripción para safragar los gastos de 
propaganda de la comisión qae debía 
ir al Norte á sostener nuestro derecho 
¿ la existencia, jazgaé ya perdido el 
pleito de antemano, puesto qae poco 
podía hacerse coo unos cuantos miles 
de pesos en un país donde al peso se 
le llama todo poderoso y donde desde 
hace más de dos años ios remolacheros ! 
y tabaqueros tenían reunidos millones 
de pesos destinados á gastarlos en 
propaganda contra nuestra produo-
oión. 
Ño soy de ios que jnzgo estériles los 
trabajos del Sr. Abad en pro del azú-
car y el tabaco, pues ya que otra cosa 
DO se consiga, se hace presente á ios 
norteamericanos que existimos, pero 
oreo no equivocarme alaagurarque 
nada que teoga visos de ventajas para 
nuestra producción había de obtenerse, 
Di aún estableciendo el cabotaje de allá 
para acá, que es cuanto pudiera dár-
seles. Semejaote afirmación parece 
contrastar con la fiebre que les ha en-
trado á nuestros vecinos de fomentar 
ingenios en Oab*, y sin embargo nada 
más lejos de ello; esta fiebre obedece á 
dos causas: una presente, la otra fu-
tura. Ifor malo que en Ouba esté el 
negocio de ingenios, siempre al di-
nero se le saca mejor interés que 
en el Norte, interés que ee aprov€ohs, 
bien viviendo en Nueva York, Boston 
6 Filadelfis, donde la vida es tau 
barata, esta es la causa presen-
te, y en cnanto á la causa futura, 
ella vendrá cuando los capitales em-
pleados en Ouba por yankees eo azúcar 
y tabaco sea mayor qae el capital que 
en los Estados Unidos se empleen en 
esas dos industrias. 
Si los señores oonstitayentes qae fir-
maron pactos supongo que condi-
cionales, con la muerte, hubieran posei 
do cada uno un ingenio ó una fábrica de 
' tabacos, al aceptar á foroiori la En-
mienda Platt, seguro estoy de que sin 
dejarse llevar por tíisoarsos más ó 
menos trasnochados, habrían obteni-
do algo práctico y beneficioso para 
esos dos productos, y hoy gozaríamos 
tanto en lo político como en lo econó-
mico de algún bienestar y no quecaal 
chiquillos nos contentamos con espe-
jismos; pero váyales Vd. con esas 
vulgaridades de azúcar y tabaco áesos 
señores doctores en Oienoias, Artes, 
Filosofía, etc. 
Si nada separa á dos hombres como 
el canto de un peso, tampoco nada los 
nne más que ese mismo peso, ténganlo 
presente nuestros legisladores y no 
olviden que la esclavitud económica 
es la más férrea de las esclavitudes. 
De Vd. afectísimo s. e. q. b. s. m. 
J . DE AGUILERA. 
una larga mesa, decorada con arte y 
gusto, los setenta y nueve niños de 
ambos sexos del Asilo, cuya ropa y 
calzado los había regalado <(Ei Iris", 
sirviéndoseles un magnífico y abun-
dante lunch, que revistió los caracteres 
de espléndido banquete. 
Entre las personas que presencia-
ban el lunch se encontraban el Presi-
dente de la Compañía E l Iris , señor 
don Francisco Salceda; el Gobernador 
Oivil, señor dom Emilio Ndñez; el Go-
nador eclesiástico, presbítero don Pe-
dro González Estrada; el Director de! 
Consejo Escolar, doctor don Manuel 
Dálfío; el señor don Gonzalo de Que-
sadB; el Director de la Oasa de Be-
neficencia y Maternidad, doctor don 
Eugenio Sánchez Agrámente; el doc-
tor don Federico Mora y otros. 
L a prensa se hallaba representada 
en dicho aoto por los señores don Rai-
mundo Cabrera, de Ouba y Amér%oa\ 
don José M. Govín, de E l Mundo, don 
Oscar ügarte, de L a Disousiófí', don 
Antonio G. Z*mora, de E l Hogar, y 
don José A. Fernández, del DIARIO 
DÉLA MARINA. 
Terminado el lunch, la niña Ofelia 
Nuñez, en agradecimiento al obsequio 
de que hablan sido objeto los ^Huér-
fanos de la Patria^, dió un viva á la 
Compañía «'El Iris*', que fué contesta-
do por todos los comensales. 
A las tres y media llegó al Asilo el 
Presidente de la Eepúblioa, señor don 
Tomás Estrada Palma, acompañado 
del Secretario de Gobernación, doctor 
don Diego Tamayo y del Alcalde de 
la ciudad, doctor don Carlos de la To-
rre, siendo recibido) á los acordes del 
Himno de Bayamo, tocado por la Ban-
da Municipal, que amenizaba el aoto. 
Pocos momentos después se presen-
taban los asilados ante el Presidente, 
eu correcta formación, entonando un 
Himno en su honor y terminado éste, 
la niña Mercedes Bueno, que apenas 
cuenta siete años de edad, le recitó 
unos versos con dicción clara y desen-
voltura admirable, recibiendo un beso 
del señor Estrada Palma. 
Acompañado de las señoras López 
Trigo de Dihigo y Carmen F . de Saa-
vedra y del doctor Jaan B. Valdéa, 
Presidenta, Directora y Mélico del 
Asilo, recorrió el Presidente todo ei 
edificio, quedando muy complacido del 
orden, aseo y buenas oondioiones en 
que se encuentran las aulas, dormito-
rios, enfermería, eto. 
E l Presidente y la concurrencia fue-
ron obsequiados con champagne, ha-
lados, dulces y vinos generosos y los 
niños asilados con bonitos juguetes ad-
quiridos por el Alcalde, 'señor L a To-
rre, con el producto de una recolecta 
que hicieron los vigilantes particulares 
entre sí; terminándose tan grata fiesta 
á las cuatro. 
Al abandonar el señor Estrada Pal-
ma e! Asilo, fué vitoreado. 
E l Presidente iba para el Vedado á 
una comida que ofrecía la Comisión 
de festejos de aquel barrio á los niños 
pobres. 
EN E L ASILO "HÜEEFANOS 
DE LA PATKI 
Una simpática fiesta sé efectuó ayer, 
al medio día, en el Asilo "Huérfanos 
de la Patria", situada en la Calzada 
Ancha del Norte número 221 esquina 
á Gervasio. 
Se ofrecía un lunch á los niños del 
establecimiento, por la Oompañía de 
Seguros mutuos contra incendios " E l 
Iris", en su deseo de contribuir á los 
fsetejos que se han verificado en esta 
Capital, con motivo de la constitución 
de la República y toma de poaeción 
del primer Presidente de ella. 
A la una de la tarde, cuando llega-
mos al Asilo, correspondiendo á la 
atenta invitación que nos hizo su dis-
tinguidísima Presidenta, la señora 
Francisca López Trigo de Dihigo, era 
numerosísima la ooncurrenoia, entre 
la que figuraban muy bellas y distin-
guidas damas. 
Media hoia más tarde ocunaban 
CIIZADO DB CBáROL 
C L A S E S E X T R A 
CáLZáDO DE GLiSE 
D E C O L O R Y 
ncr/ro, de varias formas y estilos, todo 
muy elegante y de última novedad, con 
6 sin 2)untera, propios para recepcio-
nes, bailes de etiqueta, dtc.. &c. 
Se han puesto d la venta para tas 
próximas fiestas (í precio de R E P U -
B L I C A , Muy barato, 
57 Obispo m DAvCn Teléfono 513 
líarCu I n f C U . Habana 
o 879 Alt fc-SM/ 
esq. Agui 
LOS SUCESOS DS EAEOBLONA 
Teiegrama del capi tán general. 
El qae ayer leyó en el Senado el ministro 
de la Querrá dice así; 
Barcelona 4 (11 32 noche). 
Capitán general á mlniaíro de la Guerra: 
"Esta mañana grupo de 100 intentó ma-
nifestacién aniversario fusilamiento Mant-
juich. Parejas Gaardia civil apostadas, 
dispersaron grupo. Aisladamente conti-
nuaron cementerio depositar coronas. Otras 
parejas detuvieron 28 á los que libertó des-
pués, por haber sido obedecida Guardia ci-
vil, enseguida y sin protestas. 
,,E3te mediodía concedí permiso celebra-
ción Juegos F.oralee, con la prevención ce 
presidir bandera nacional á las demás. 
MPor tener cerrado looal hasta último 
momento, y no encentar presidente, no pu-
do delegado policiaco imponer á tiempo 
prevención. 
„Carecían, dijeron, de bandera nacional. 
Tuvo público reunido esperarse trajera. Al 
ponerla fué silbada. Dispuse desalojo in-
mediato del local, á pesar de estar en él 
cardenal y alcalde. Este vino protestando 
ocurrido, reiterando patriotismo. A! car-
denal envié ayudante. Deteaidoa tres in-
dividuos, pues salida verificóse ordenada-
mente, por presencia Guardia civil. He dis-
puesto proceso en averiguación responsa-
bilidades. 
CATASTROFE EVITADA 
Barcelona 3 (11,15 noche). 
L a policía ha detenido á dos sujetos lla-
mados Pedro Coll y Jaime Postó, á quienes 
se supone autores del proyecto de preducir 
la explosión de una máquina de vaporen 
la fábrica de San Martín de Hrovensals, en 
la que trabajan 500 obreros, 6n<;re hombres, 
mujeres y niños. 
Da verosimilitud á la delación que se ha-
bía hecho á las autoridades, el hecho de que 
mandada parar inmediatamento la máqui-
na, ee ha visto qce en ella estaba violen-
tado el volante, con ánimo indudable de 
romperle, lo que hubiera hecho inevitable 
la catástrofe. 
El juzgado entiende en el asunto. 
NECROLOGIA» 
A l medio día del sábado dejó de 
existir eu esta ciudad el que fué amigo 
nuestro muy estimado, señor don Mi-
guel Antonio Herrera, jefe de una res-
petable y dilatada familia y persona 
que por su brillante posición y por los 
importantes puestos que ocupó en so-
ciedades y empresas mercantiles, go-
zaba de muy justa estima, como pudo 
comprobasse en el acto de su entierro, 
efectuado en la tarde de ayer, con un 
numeroso cortejo. 
A todos sus familiares enviamos 
nuestro sentido saludo de pésame, y 
muy especialmente á su hija, la distin-
guida señora Eugenia Herrera, viuda 
de Cantero. 
También falleció el mismo dia en 
esta capitel, la señora doña Rosa Pra-
dere de Valles, esposa de nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Manuel 
G, Vallee, Presidente del "Círculo 
Hispano" y respetable comerciante de 
esta plaza. 
Todos los cuidados de su amante fa-
milia y los esfuersos de la ciencia han 
sido inútiles para arrebatar de las ga-
rras de la muerte á la ejemplar esposa 
y buena madre. 
Las simpatías de que gozaba la fina* 
da y nuestro amigo el señor Valles, 
quedaron plenamente demostradas en 
la tarde de ayer, en el gran número da 
personas que acompañaron el cadáver 
de la señora liosa Pradera al lugar del 
eterno descanso. 
Eeoiba el señor Vallés y sua hijos 
nuestro mny sentido pésame. 
ASUNTOS m í o s . 
D S C Á R D E N A S 
(Por telógrafe) 
Oárdenat 25 de Mayo, 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Han tenido feliz término hoy aquí las 
fiestas celebradas con motivo de la procla-
mación de la República, con la celebración 
de un almuerzo en el andén de la Estación 
Central del Ferrooarril, promovido por fe-
liz iniciativa del bien querido y entusias-
ta Administrador de la Empresa de Cárde-
nas y Júcaro, D. Francisco Faradela. 
El almuerzo fué dado á más de dos mil 
niños pobres de ambossezosy álos alum-
nos de la" escuelas públicas. 
Costeóse por suscripción pública inicia* 
da per el Sr. Faradela, secundado con en-
tusiasmo por los empleados 7 obreros de 
le Empresa que administra 7 por el pue« 
blo de Cárdenas. 
Esinó el mayor orden 7 satisfacción en 
el obsequio con que se coronó brillante 
mente el programa de las fiestas. 
EL MINISTRO DE LOS ESTADOS UHIDOS 
Ceremonial para la recepción del 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de loe Estados Uni-
dos en Ouba. 
E l dia señalado para la recepción del 
Ministro de los Estados Unidos y poco 
antes de la hora designada, el emplea* 
do de mayor categoría de la Secretaría 
de Estado irá á buscarlo en un coche 
de Palacio, invitándolo á ocuparlo, tó< 
mando asiento á en izquierda y ofre-
ciendo el delantero al primer Secreta-
rio de la Legacióo; si el personal de 
ella fuera más numeroso, lo que se ha* 
brá sabido de antemano, se dispondrá 
un segundo carruaje. 
Un pelotón de caballería escoltará 
la comitiva hasta el Palacio, donde 
fuerzas de artillería, con bandera y 
música, harán los honores correspon-
dientes, presentando las armas y to-
cando el himno nacional. 
Dos Ayudantes del Presidente espe-
rarán á la comitiva al píe de la esca-
lera de Palacio y le precederán hasta 
la entrada del salen de recepciones. 
A la entrada del salón el funcionario 
de la Secretaría de Estado que acom-
pañe al Ministro lo anunciará en alta 
voz por su nombre y carácter; el Se-
cretario de Estado se adelantará y lo 
acompañará hasta el Centro del Salón 
donde estará situado el Sr. Presidente 
de pie y rodeado de los Secretarios. 
Inmediatamente y sin que medie pre-
sentanoión, el Sr. Ministro pronuncia-
rá el discurso de estilo y pondrá en ma-
no del Sr, Presidente la credencial que 
lo acredita. E l Sr. Presidente contes-
tará en seguida, y llenada esta formali-
dad, le estrechará la mano y lo presen-
tará á los que le rodeen. E l Ministro 
á su vez presentará á loa demás miem-
bros de la Legación y conversará bre-
ves minutos con el Sr. Presidente. 
Terminada la ceremonia, los Secre-
tarios del Despacho acompañara al se-
ñor Ministro hasta la puerta de la sala 
de audieuoia. E n el momento de anbir 
al carruaje tocará la música el himno 
nacional americano; regresando á su 
residencia con el mismo ceremonial ob-
servado á eu llegada., 
|j|Durante ia ceremonia todos los invi-
tados, que vestirán de frac ó de uni-
forme, permanecerán de pie. 
E l funcionario de la Secretaría de 
Estado que acompañe al señor Minis-
tro á su residencia, le anunciará que 
mementos después irá á visitarle el 
Secretario de Estado y Justicia. 
E u el mismo carruaje y acompañado 
de un empleado del Dapartsmeoto se 
efectuará la visita del Secretario de 
Estado y Justicia. 
E n la Oaoeta oficial se insertarán el 
mismo dia los discursos cambiados en 
la recepción y el texto de la creden-
cial. 
E N P A L A C I O 
Esta mañana estuvieren en Palacio 
el Consejo Escolar y loa maestres del 
Distrito de la Habana. 
E l doctor Manuel Delfín, Presiden-
te del Consejo, saludó al Presidente 
de la Eepública en nombre de aquél y 
de los maestros, ofreciéndole el con-
curso de todos para la obra de la re* 
generación del país por medio de la 
enseñanza, y le indicó el concurso que 
les prestarían los maestros y todos los 
hombres de bcena voluntad en obra 
tan importante. 
E l señor Estrada Palma contestó 
que desde luego se congratulaba en 
recibir al Consejo y á los maestros, y 
aceptaba el concurso que todos le ofre-
cían, y que tan pronto como empiece á 
ocuparse de los distintos Departamen-
tos consagrará preferentemente toda 
su atención al de Instrucción Pública, 
y que todo lo que economice en los 
otros lo empleará en éste, establecien-
do, si es posible, maestros ambulantes 
que enseñen á los campesinos á leer y 
escribir. 
E l Secretario de Instrucción Pública 
D. Eduardo Tero, el Superintendente 
de las Escuelas D. Arturo Diaz y el 
Superintendente Provincial D. Alfre-
do Aguayo, ee encontraban en Palp ólo 
onando íleg«ron el Consejo Escolar y 
los maestros. 
Los maestros nombraron una Comi-
sión para felicitar al señor Yero por 
su nombramiento y otra Comisión pa-
ra saludar al señor don Enrique José 
Varona, ex-Seoretario de Instrucción 
Pública, como deferencia por los ser-
vicios prestados á la cansa de la ense-
ñanza. 
TELEGRAMA 
E l Presidente de laBepábl ioa ha re-
cibido el telegrama siguiente: 
^Tornas Estrada Balma, Presidente 
de la Eepúblioa.—Habana. 
Ayuntamiento Matanzas, reunido 
primera sesión constituida Eepública, 
acordó felicitar respetuosamente usted 
haciendo votos prosperidad país; impo-
sible esta provincia sin reformas aran-
celes tan necesarias como insistente-
mente solicitadas. 
E l Alcalde, Pedro J . Ahina. 
RENUNCIA 
E l Sr. D. Juan A. Miohelena, ha re-
nunciado el cargo de secretario del 
Ayuntamiento de San Luis, Pinar del 
Blo. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido los telegramas del Gobernador 
Civil de Santiago de Cuba: 
"Mayo 23 de 1902. 
Fiestas celebradas advenimiento E e -
pública orden completo." 
Mayo 24 
"Acepte felicitación que le envío 
nombre provincia y cuente incondicio-
nal concurso en gestiones intereses pa-
tria/' 
Mayo 24 
"Ruego á usted trasmita á nuevo 
gabinete mi felicitación y deseo buen 
gobierno felicidad Eepúblioa." 
E L INSTITUTO 
Esta mañana estuvieron eo Palacio 
ol Director y Catedráticos del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana, 
con objeto de saludar al Presidente de 
la Eepública. 
E l señor Estrada Palma confirmó al 
Dr. D. Eduardo P. Plá en el cargo de 
Director, que desempeñaba interina-
mente. 
CRJÉD1TO 
E l Presidente enviará hoy al Senado 
y la Cámara una comunicación p i -
diendo un crédito de trescientos mil 
pesos para atender á los gastos ex-
traordinarios. 
E L AYUNTAMIENTO DE MATANZAS 
E n sesión celebrada el viernes por el 
Ayuntamiento de Matanzas, se acordó 
cubrir las bajas que existían, del modo 
siguieniie: 
Para Alcalde Municipal: D, Pedro 
J . Alsin», por 13 votos sontra uno. 
Para 1?, 2?, 3?, 4? y 5o tenientes de 
alcalde, D. Leoncio Serp», D . Angel 
Portilla, D. Antonio Viguiar, D. Car-
los Castillo y D. Fernando Calvo. 
Para concejales: D. Luía A . Cnni, 
D. ísidoro Benavides, D. José M. Ote-
ro y D. Francisco J . Hernández. 
DIEEOCIÓN GENERAL 
DB COMUNICACIONES 
Decreto número 12. 
E n uso de las facultades que me con-
fiere la Constitución, 
D E O E E T O : 
Artículo I . 
Se orea una Dirección General de 
Oomunicacionea para atender á los ser-
vicios de Correos y Telégrafos de la 
Eepública. 
Artículo I I . 
L a Dirección General de Oomunica-
cionea oonatitnirá una dependencia de 
la Secretaría de Gobernación, que dic-
tará las medidas necesarias para su 
organización. 
Artículo I I Í . 
Se nombra Director General de Oo-
muniaaciones al señor Fernando F i 
gaer^do y Socarrás. 
Habana, 20 de Mayo de 1902. — E l 
Presidente, T. h strada Palma,—El Se-
cretario de Gobernación, Diego T a -
mayo, 
FUNCIONES REFUNDIDAS 
Habiendo sido nombrado Secretario 
de lostruoclón Pública el seño? don 
Eduardo Yero Buduéo, que desempe-
ñaba el oargo de Comisionado de Es-
cuelas Públicas, el Pfesidente de la 
Eepública ha resuelto que las funcio-
nes de esta último quedan refundidas 
en el primero de loa referidos cargos. 
LAS F U E R Z A S ARMADAS 
Las fuerzas armadas de Ouba de-
penderán en lo enceeivo de la Secreta-
ría de Gobernación. 
SANIDAD Y B E N U F I O E N O I A 
Los eervieios de Sanidad y Benefi-
cencia, que se hallan á oargo del Esta-
do, dependerán en lo enceeivo de la 
Secretaría de Gobernación, que dicta* 
rá las medidas necesarias para tomar 
posesión de loe mismos. 
P O R I N C O M P A T I B I L I D A D 
E l Eresidebte de la República, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia, ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el señor don José María 
García Montea de su cargo de Magis-
trado del Tribunal Supremo de esta 
Isla, por ser incompatible con el de Se-
cretario de Hacienda para que ha sido 
designado. 
L A Z A F R A 
E l total de sacos de azúcar de la ea* 
fra actual, entrados h«£ta el dia 23 del 
actual, en Matanzas, asciende á M Ó J 
mil 225. 
TOMA D3 POSESIÓN 
E l Gobernador civil de Pinar del 
Rio, señor don Luis Pérez Rodríguez, 
nos participa en atento B. L . M. h8^r 
tomado posesión de dicho cargo el día 
23 del actual. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto en el desempeño. 
INCENDIO EN CÁRDENAS 
Un violento incendio destruyó el 
viernes el almacén de depósito de azú 
car del Sr. D. Santiago Estevez, anti-
guo de Bacsells y C", en Cárdenas. 
E l incendio era indomable pues la 
madera y el azúcar facilitaban terri-
blemente la acción de las llamas, im-
pelidas por un fortísimo viento. 
Algunos espectadores de aquella 
coBfiagrsoión se lanzaron á salvar va-
rios animales que estaban encerrados 
cesca del almacén, logrando su in-
tento. 
Los bomberos re dedicaron á refres-
car el frente de Us casas de la calle de 
Pinillos, donde el calor era insopórta-
ble. E l agoa tardó bastante en ser 
utilizada. 
E n el almacén había 40,000 sacos de 
azúcar, da los que 2,210 no estaban 
asegurados. 
E l edificio lo estaba en $17.000. 
Lo habitaba, en la parte que da al 
mar,la familia de un hermano del due-
ño, que nada pudo salvar. 
Se ignora el origen del incendio. 
BARRIO DE GUADALUPE 
Junta de vecinos. 
De orden del Sr. Presidente, cito 
por este medio á todos los vecinos del 
barrio de Guadalupe, tanto industria-
les como comerciantes y obreros y sin 
distinción de raza, ni procedencia po-
lítica, para la Junta qoe ha de tener 
lugar en la noche del 26 del corriente 
y hora de las ocho de la noche, en San 
Nicolás 105, para dar cuenta <Jel re-
sultado de la fiesta que han tenido lu-
gar en los días 20,21 y 22 del actual, 
asi como también para tratar de otros 
particulares. 
P. y L . , Habana y Mayo 24 de 1902. 
José de J . Masino, 
Secretario. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convocatoria 
E l Sr. Presidente de la Comisión fa" 
sionista, nombrada por la que preside 
el Sr. Bonachea, suplica á los miem-
bros de dicha Comisión se sirvan con-
currir esta noche, á las ocho, á la calle 
de Isíeptnno W 74, con objeto de tratar 
de un asunto urgente y perentorio. 
Comité del barrio de San Felipe. 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio á los miembros del Co-
mité y vecinos del barrio que contri-
buyeron á la recolecta llevada á cabo 
por la '«Comisión de festejos", para que 
concurran á la Junta qoe se efectuará 
esta noche á las ocho en Obrapia nú-
mero 51. 
Habana Mayo 26 de 1902. 
Rafael M. Alonso.—Secretario 
[oYimieito Marítimo 
E L M A R T I N I Q Ü E 
E l vapor americano Martímque que sa-
lió en la tarde del sábaio coa destino á 
Cayo Hueso, llevó á eu bordo l l i pasa-
jeros. 
E L H U N G A R I A 
El vapor alemán de este nombre fondeó 
en puerto epla tarde del sábado proceden-
te de Haití, en lastre. 
E L A T H E 8 I A 
Con carga general fondeó en puerto, el 
domingo, el vapor alemán Athesia, proce-
dente de Hamburgo. 
L I L Y W H I T E 
E l domingo fondeó en puerto, procedente 
de Cayo Hueso, la goleta americano Lüy 
White, con carga general. 
E L 1 L L E M A N N I A 
El vapor alemán de este nombre, entró 
en puerro el demingo, procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general y cua-
tro pasajeros de tiánsito. 
E L E U R O P A 
Ésta mañana fondeó en babía, proce-
dente de Mobila, el vapor noruego Europa, 
con carga general. 
CAYO BONITO 
Para Veracruz saiíó el eábado el vapor 
inglój Cayo Benito, 
G I U S E P P E COR VAJA 
Con destino á Mobila salló en la tarde 
del sábado el vapor italiano Giuseppe Cor-
voja 
E L MEXICO 
En la noche del sábado salió para Nueva 
York, el vapor americano México, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
CUBANA 
El vapor cubano de este nombre, salió en 
la tarde del sábado, con destino á Tampico, 
GANADO 
La goleta americana Síhj White, Impor-
tó ayer de Cayo Hueso, 110 reses vacunas, 
para los Sres. Lykes y hermano. 
De Mobila importó hoy el vapor noruego 
Europa, para los Sres, Wolfe y Morris, 23 
vacas, 15 terceros y 4(5 novillos; J , W. "Whi-
tacre, 51 vacis y 32 terneros y F . Wolfe, 
23 vacas y 15 terneros. 
i 1 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s P i n o s 
"La Estrella" ranees' 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en la Exposición de Pa-
rís, acaban de obtener en la de Santa Clara .Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
••ier^icj-o á e í& P rensa Asoc iada j 
Del Sábado 
Washington, Mayo 24. 
V I S I T A D B C O N D O L E N C I A 
El Presidente Eoosevelt ha hecho hoy 
ana visita de condolencia á la Legación 
de Inglaterra, con motivo del fallecimien-
to del Embajador Sir Pauncefote. 
De hoy 
Perís, Mayo 26. 
B U E N D O N A T I V O 
El embajador meo ha entregado i la 
Comisión de Socorres la snma de 250.000 
francos, con la qne contribuye sn gobierno 
al fondo para auslliar las familias que han 
sido arruinadas por las erupciones volcá-
nicas en la isla de la Martinica. 
D E S O R D E N E S 
Según resulta todos los años, la mani-
festación organizada por les comunistas 
para la colocación de coronas sobre las 
tumbas de sus correligionarios muertos 
en 1871, motivó ayer en el cementerio 
del Per© Lachaise serios desóráenet; i n -
tentaron los manifestantes' desplegar la 
bandera roja y como la policía se opuso á 
ello y se apoderó también de algunas co-
ronas que llevaban inscripciones sedioio-
sas, se suscitó un conflicto del cual rssul» 
taren algunos heridos y contuso?, efso* 
tuándoce, además, sesenta arrestos. 
Londrte, Mayo 26. 
C A U S A D B L A DBS5ÍOEA 
Manifiesta el gobierno que la demora 
en firmarse la paz en Sur Africa provie-
ne del deseo de dar á los delégalos boers 
todo el tiempo y facilidades necesaiiaa 
para peners© en comunicaoióü y cónsul* 
tarse con todos sus compatriotas que aún 
sostienen la campaña. 
Nueva York, Mayo 26 
COMPAÑÍAS T A B A C A L E R A S 
Según el "Herald'* continúan las negó* 
ciaoiones para la venta de la H a v a n d 
C o m e r c i a l i un sindicato manejado 
por una oompiñía tabacalera consoli-
dada. 
La compañía J l e n r y C l a y anfa 
B o c k a n d Co., ha sido ya práotica-
ment© entregada á L a C o m e r c i a l , 
Washington, Mayo 26 
R E C L A M A C I O N B Ü S N A V I S T A 
En ©1 Departamento de la Guerra opi-» 
nan que la condesa de Buena Vista debía 
haber demandado al Gobierno de los Es-
tados Unidos, en vez del general Brooke. 
Psria, Mayo 26 
L A S V I C T I M A S 
El gobernador de la Martlnloa anuncia 
oñoialmente que han parecido 30,000 
personas en &i, Pierre. 
Manila, Mayo 26, 
D a S A P E O B á . C I O N 
El general Chaffs© no aprueba las sen-
tencias recaídas ©n las causas que s© si-
guieron militarmente contra el coman-
dante "Wallaos y el teniente Diy, por ej©-
cuciones ilegales en las personas d© va-
rios indígenas. 
GA.SA.3 IDS 
Plata española . . . 
Calderilla..... 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . 
Oro americano contra 
plata española..... 
Centenes..... 
En cantidades . 
Luises... 
En cantidades 
El peso americano en 
plata española.. . . 
Habana. Mayo 25 
C A . M B I O . 
de77f á77í V. 
do 76 á76 i Y. 
de H á 51 V. 
• de 9| á 10 P. 
^ á 40 P. 
á (5.76 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
J á 1-40 V. 
de 1902, 
en ledas cantidades se faciiita conpe-
qaeño inteTé8 s^bie alhajas y valona. 
Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d i a z . 
2.)-8 M / 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " P L i O H I D A " 
Kia 25. 
Entrados. ~V>v. M. Ferrer, Santiago da 
Cuba; S. H. Whippell, de Bostón; D. D. 
Bradford y señora. 
Salidos —Srs. F . M. Halmigton y M. O. 
Fosar.», de Nueva York. 
' ~ TUTO w» IBWI 
tai i i \tm R 
3 819 
s 
F E L I Z V I A J E ^ 
E l díft 20 embarcó con rumbo á la 
madre Patria, D. Felipe Fernández, 
dueño del café Felipe. 
Le deseamos un felía viaja al amigo 
Felipe, y que vaelva pronto á reunir-
se con los nanmoíca amigos qoe en 
esta cuenta. También le acompaña 
en eu exoucsión veraniega el amigo 
Paulino Oesareo Balas. 
8269 _ la-23 :Á 
l i OOMPlTOuEi M f i l T á i l p | 
ÜÉSN SUBSIGA 
de Tabacos, Oigarros ^ ŜS 
PAQUSTS3 DS P I O A D Ü B A 1) 
V i a d i de Manud Samseha I S y c 
S a n i a Otara 7, H A BAUSA 
o 800 38d-9 My • fl-
P 
t=-j*lqaUala ventilada y fre«oa oasa modernist» 
V ye» namoro 110, coa aila. oom^dor, trss oaaitos, 
puos de moaíico, patio eflpaoiono y con todos lo» 
requisitos.ani^rlos da la higiene. lufo man e « 
Ü. 877 8a-26 8J-27 





Todos los años oon-
memora en este día la 
oindad deGranad», don-
de había nacido e) Io de 
Septiembre de 1804, la 
muerte de Mariana Pi-
neda, en ilustre hija, 
cuyo suplicio ha sido y es considerado 
como uno de los más abominables co-
metidos en el reinado de Fernando V I L 
E r a hija del capitán de navio D. Ma-
riano Pineda. Gasada muy joveo, en-
viudó al poco tiempo, y en aquella épo-
ca de luchas por la libertad, diatioguió-
ee por BU exaltado patriotismo. Notable 
por su belleza no menos que por su 
hermosura, sus sentimientos liberales 
la hicieron objeto de la vigilancia de la 
policía. L a revolooión de Francia de 
1830 alentó á los liberales españoles á 
intentar un golpe contra el absolutis-
mo, y Mina y Torrijos y todos suscom-
paQeros pagaron con la vida su empe-
ño. L a animosa granadina bordaba la 
bandera que debía servir para el mo-
vimiento, y cuando se ocupaba en ese 
trabajo fué eorprendids por los esbi-
rros, presa, juzgada y condenada á 
muerte, gin que bastaran á salvarla, 
ni la brillante defensa de sn abogado, 
D. José de la Peña, n i las súplicas y 
clamores del pueblo. 
E n un tablado cubierto de negro es-
piró á manos del verdago la que con 
su cruente soplicio, conquistó la i o -
mortalidad y la gloria de figurar ea el 
martirologio de los héroes de la liber-
tad. 
REPORTER. 
PSLIBBflS DE EL M O S 
L a acreditada revista E l Mundo L a -
tino, que ha reaparecido con nuevos 
bríos, comenta por medio de la exper-
ta pluma de su director Sr. Madreño, 
]a observación y oálcu!os que acaba 
de hacer el sabio norteamericano León 
Lewis, Bobre una enorme acumulsoión 
de nitve en el mietericeo Polo Sur. 
¡Hsy, según é', oeko ntHlcnes de hilóme-
iros de nieve, cubriendo y desprendióu-
dcee ya casi de dicho continente, hasta 
hov impenetrable! 
Véase absjo cómo expone sus cálcu-
los y los hechos en que se fonda para 
formular sn tremenda predicción. 
£¡1 Telégrafo, de Guajequil, ha pu-
blicado esa información, copiándole JSl 
Mundo Latino, y es como signe: 
La enorme masa glacial antártka 
y sns efectos 
E l peligro comienza—dica Lewia— 
en la extremidad meridional de nues-
tro globo. 
E l frío ea allí excesivo, como lo han 
comprobado Brockgrevink y todos los 
exploradores que le precedieron. L»8 
nevadas son casi continuas en aquellos 
climas'. 
E l capitán Eosa, cuenta que vió ne-
var veintiocho días de treinta que es-
tuvo cruzando á lo largo de la gran 
muralla de hielo qneconetituye la cos-
ta de aquel continente. 
Esta aserción está confirmada por el 
comodoro Wükes , de la expedición 
nortesmericans, de cuyo relato resulta 
que la altura total de la nieve en aque-
lla extrema región, asciende á 57 mi-
llas en diez mil sños. 
ISo habiendo ni lluvias ni calor en el 
Polo Sar, toda la nieva se oonvieFta en 
hielo compacto, y la masa ín tegra au-
menta de eepepor y se amplía constan-
terne & pesar de laa pérdidas produci-
das por la dislocación de inmensos ice-
bergs, que desprendiéndose de la base 
de la muralla van á perderse en el A t -
lántico y en el Pacífico. 
E l agaa cercana del mar está en pan-
to de congelacióo, como lo observó el 
capitán Oock, y contribaye á aamsntar 
el volumen de la masa glacial que re-
sulta de tas nevadas incesantes. 
Bo es difícil de prever loa coaseauen-
oias. 
Durante millares y millares de años 
el continente antartico llamado círoulo 
glacial ea ona enorme montaña de hielo, 
que cada dia va adquiriendo mayores 
proporciones hasta que l legará á ocu-
par una extensión igual á la de la Amé. 
rica del Norte, ó sea una masa oon 
ocho millones de millas cuadradas de 
superficie. 
Esta masa, más ó menos circular, 
ocupa con en hielo dotante el círculo 
glacial, todo el espacie comprendido 
entre la Australia y el Cabo de Eoena 
Esperanza, exíendiéodosa al í ío r te del 
Polo cerca de cincuenta grados sobre 
toda la circansferencia de la tierra. 
ITna muralla de hielo 
de 12,000 pies d© altara 
E l Dr. Brookgravink, uno de loa más 
ilustres exploradores contemporáneos 
F O J L I i E T I N 195 
NOVELA. P O L A C A 6 
ron 
E N E I Q c T E S I S N K I E W I C Z 
(P tta n o T e l a , publicada por la casa editorial 
MBTÍCCÍ, te vesuo tü ia "AlodeiDa Poeaia," Obltpo 
núnioro 136.) 
(COKTINOA) 
—Si salen de las trincheras se deci-
dirá por vuestra parte; paro no podéis 
tornar las trincheras sin infantería ni 
caBones, tanto más cuanto que todo ha 
sido ejecutado bajo la dirección de 
Eadzivill. 
-—¿Lo reputáis pues como un buen 
gentral? 
—No solo yo, sino los demás. Eo 
Víirsovia el roy de Snecia, siguiendo 
BUS consejos, obtavo la victoria. 
—¿Está bueno ahora Bogoslavio?—-
pregontóVo'.odioveki.—Hasafddomu-
pho tiempo de una fiebre que debe ha-
berlo debilitado. 
—Ahora está bueno y sano,—replicó 
Eossell,—pero si no modera los impe-
las dé su sangre no gozará de larga 
vida. e 
—Así lo creo,—murmuró Babinich 
entro dientes^ 
—íTambión se da á la galantería en 
los campamentos!—preguntó Pan Mi-
gCf'l. 
—3in duda,—replicó Eossel,—Yo 
de las regiones antárticas, encontró 
que la muralla de hielo tiene una altu-
ra superior á 12,000 p;Ó3, que impide 
penetrar al interior del continente, que 
ningún hombre ha visto ni verá, y don 
de no existe ni vida animal ni vegetal. 
De un espesor de dos ó tres millas 
en la base, la inclinación de este con-
tinente glacial asciende gradualmente 
hacia el centro del Polo, donde el hie-
lo llega á una altura de veinte millas. 
L a masa total de tan enorme aglo-
meración, DO puede ser inferior á ocho 
millones de kilómetros cúbicos de hielo. 
Durante el período de su formación, 
desde hace 25.000 años, ó eea desde el 
último dilavio glacial aotártioo, este 
vasto continente de hielo ha empujado 
el Océano del hemisferio Sur. Este mo 
vimiento—dice Lewis, explica la con-
figuración actual del globo; la tierra en 
el hemisferio Septentrional y el agua 
en el hemisferio meridional; la sumer-
sión de este hemisferio y el levanta-
miento de aquél. 
Este movimiento del agua al Sur y 
su traslación, están extrictamente en 
relación oon el aumento del circulo de 
hielo del Polo Sur, y la consecuencia 
de ello f s que loa tres quintos del agua 
del globo se encuentran arrojados aer-
ea de una milla al Sur del primitivo 
centro de gravedad de la tierra y se 
halla mantenida en la precaria posibi-
lidad de la fuerza de gravitación del 
continente glacial—literalmente sus-
pendido cerca de una milla sobre nues-
tra cabeza, y pronto á desplomarse 
sobre nuestra baja tierra de un momea 
to á otro. 
La próxima dislocación 
de la masa glacial antartica 
domo es fácil comprender, después 
de lo expuesto, la situación, aunque 
radical en el hemisferio septentrional, 
no es precaria, pero sí un% de las más 
peligrosas que nos haya amenazado. 
''Toda nuestra salvación—dice Le-
wis—áepende de la cohesión de aque-
lios ochenta millones de kilómetros cú-
bicos de hie'c;', mientras el gran círcu-
lo de hielo Beagnante intacto, las oosas 
permanecerán como están ahora, oon 
la presente distribución de mar y tie-
rra. Pero en el instante en que se des-
plome estaremos perdidos. 
L a dislocación del círoulo glacial se 
prodooirá cuando lafaerza de gravita-
ción sea instantáneameote transferida 
á la parte septentrional de nuestro 
globo, y los fragmentos de la masa gla-
cial con todo ei agna qoe arrastren ee 
preoipitea con impeta irresistible ha-
ola el Polo Norte á través del Atlán-
tico. 
•Erada snoaderá eatra tanto qua el 
círoolo austral mantenga aa cohedióa. 
Pero, ¿cuánto durará esto? Tbnto val-
dría contar oon la permanencia perpé-
taa de un carámbano pendiente del te-
cho de nna casa. L i cohesión del círcu-
lo glacial no puede racionalmente pro-
longarse sino hasta cierto punto. 
Llegará un día en que la cohesión 
de esta colosal montaQa de hielo esté 
sujeta á tal tensión que ya no podrá 
resistir más. 
Nadie podría vaticinar exactamente 
—dice Lewia—cuándo se verificará el 
gran cataclismo; pero es inevitable en 
un próximo futuro. 
América 7 Europa sepultad as en 
el tremendo cataoliamo 
L a masa estera del hielo—al gran 
diluvio glacial, como lo llama Lawis— 
se preoipitará al Norte atravesando el 
Atlántico sobre el vigésimo grado de 
longitud Oíste, 
Ya se puede imaginar la vorágine 
de esa maaa qoe excede á un volomen 
de oohooidotos millones de kilómetros 
cúbicos. 
Y pasará por el Ooéano Indico a) Es-
te y al Pacífico al Oaste, arrasándolo 
todo. 
Bajando del Polo Sar; la avalancha 
de los icebergs gigantescos, abrirá un 
inmenso sarco en el Océano, cuyas 
agaas serán arrojadas oon ímpetu irre-
sistible sebre las costas de América > 
de Africa. 
Después de habar sepultado bajo 
capas espantosas de hielo las costas 
del Brasil, el diluvio atravesara el 
Sonador, se lanzará sobre la Amérioa 
del Norte, y deslizándose con rápldez 
Violentase desviará de improviso pa-
ra invadir la oosta septentrional afri-
cana y ia Europa del Norte, y desli-
zándose con rápidez violenta se des-
viará de improviso para invadir la 
costa eeptentrionel »fficana y la filuro-
p i del Norte, aniquilando la Qtnu 
Bretaña, el Jatland^ la Saeoi», la Fin-
landia y la Easia septentrional, des-
truyendo la vida y las obras del hom-
bae. 
Y donde hoy florecen campos y las 
ciudades levantan al cielo sus sober-
bios edíüoioa, no será más que lúgu-
bre desolación, espantoso desierto. 
Si diluvio glacial que devastará 
nuestro globo 
' Fijando nuestra atención sobre la 
superfiaie de la tierra—observa Lewis 
—-aaooncramoa indicios de que caen 
otro tiempo fué devastada por furiosos 
dlinvios. 
8ir Hesry Hawort en su Iroubo g a 
cial ha poesto de relieve estos indicios 
de una manera incontestable. 
L a psrte habitable de nuestro gleba 
está cubierta de materias sedimenta-
rias que, según Lewis, provienen del 
gran diluvio glacial. 
Se han encontrado huellas de que la 
parte septentrional de Europa, de 
Norte América y del Asia, estuvieron 
cubiertas por nna capa de hielo del es-
pesor de cerca de ona milla, y este he-
cho es atribuido por Lawls al gran di-
luvio glacial; y aflfm» que la edad del 
hielo ó periodo glacial fué obra exclusi-
va de aquel diluvio. 
Los geólogos afirman que la parte 
septentrional de Norte América estu-
vo en un tiempo sumergida, ó mejor 
dicho, que el Océetjo antiguamente te-
nía un nivel superior al actual: cin-
cuenta pies más alto en el Ooneoticut; 
cien pisa en el Maiue; quinientos pias 
an la isla da Terranova; mil pies en la 
Qreonlandia meridionai; dos mil pies 
en la isla de Disko y tres cuartos de 
milla en el Polo Norte. 
So explica eete hecho por loa repeti-
dos cambios del continente americano 
que han dejado huellas de su realiza-
cióc; pero no se podría explicar la 
fluctuación de la costa tarréate en tal 
región. 
SI telegrama anunciador de 
la espantosa catástrofe 
Y Lswia resume todo esta juicio, de-
mostrando qua el hemisferio Norte, es-
tuvo totalmente oubiarto ea un tiempo 
por el gran diluvio glacial, y que laa 
partionlaridadea notadas en aquellas 
regiones no tienen otra causa que la 
colosal inundaaióa conocida h%sta 
ahora solo por ia tradición blDitaa, 
Y al ooaoíuir al dooto amferi-jaao de-
clara: 
"Dado el hacho en que ooutsnerdais 
todos los teólogos al ^firca*? qa*, en 
una épjoa aatacior, el agua «a m Po-
lo Norte, era superior tras guarios díi 
milla al nivel aotuai; dado mtem%a ua 
otro hecho constatado de qus ú ái*l€» 
y el agua que ahora «e haf!»n aso.m??,-
lados ea el Polo Sur, son ám^Haíaesfra 
suüoientes para levantar al ni?«» d^l 
Polo Artico (apenas se prala?.^* U re-
tara del círculo glacial ó gran altura, 
una repetioiún del gran diluvio glacial 
está próxima y ousíquiar día, ou*ndo 
menos lo pandemos, se recibirá de 
Montevideo ó da Buenos Atrsg un te-
legrama anunoiaado que ei tai dilu-
vio está ea marcha hacía el Norte, lle-
vando la ruina y Ja snuer̂ fl ans-a sil5» 
Dr. Maimei BeifiiL 
M1DICO DU NIÑOS. 
E l abanico maravilloso. 
Lo que es bueno, se impone; lo que 
ea bailo, admir»; lo que es original, 
atrae y seduce; y como participa de las 
tres cualidades enunciadas el colosal 
abanico oon que los hermanos Grose-
llas han alumbrado el frente de su gran 
fábrica de perfumes de la calzada del 
Monte, asociándose oon ello al júbilo 
general por la proclamación da la Re-
pública y contribuyendo al mayor es-
plendor de las fiestas, de aquí qne ha-
yan visto premiado su sacrificio oon las 
visitas del pueblo que ha i d o á presen-
ciar ese prodigio de arte en laa ilumi-
naciones de la ciudad. 
Puede decirse qne toda l a Habas» 
ha desfilado por el frente de la perfu-
mería de Orusellas para contemplar el 
abanico mágico. Los activos y perseve-
rantes industriales atendieron ia indi-
oación que lea hicimos desde el DIARÍO, 
recogiendo ecos de la opinión pública, 
y mantuvieron encendido el abanico 
hasta anoche, es decir, tres días más 
de los señaladop. Y han visto premia-
da su deferencia en la colosal multitud 
que ha ido á contemplar la buena, bn-
nits y original obra de arte por ellos 
Imaginada y puesta en práctica coa 
esa gusto innato en los hijos de la in-
dustriosa Oataloñs , que todos nacen 
«rtista?. Es incontable el número de 
coohes, que sobre todo anoche, llega-
ban frente á ia fábrica de OrnseliaH, 
descendiendo gente par» contemplar 
aquella primorosa iluminación, y loe 
tranvías eléctricos deteníanse para que 
los que llevaban la pudiesen á su vez 
admirar. 
Se comprende lo colosal del éxito, 
porque, como ya se ha dicho en el 
DIARIO, las 1300 luces que alumbra-
ban el abanico estaban combinadas de 
tal modo, que parecí» que aquello no 
era fijo, sino que sus grandes varillas 
sa abrían y oerrabíin á voluntad; y 
onando ee cerraban dejaban ver el 
paisaje que á ios piés del abanico se 
hallaba. E r a éste un hermoso lienzo 
artístico, en que se destacaba gallarda 
y atractiva una maltona, la Patria, 
teniendo en sus manos la tricolor ban-
dera, con este lema:—"A la República 
de Ouba.*' Y á los piéa de la matrona, 
entre guirnaldas de ñores, la sencilla 
dedicatoria del homenaje, concebida 
en estos términos: — H E R I A N O S 
O R U S E L L A S . 
De esta manera oagan al país que 
loa ha alentado en sus empresas, que 
los ha protegido, que ha dado popula-
ridad y crédito á sus nombres y con-
tribuido a r acrecentamiento de nna 
fortuna que tiene por base sólida estoa 
cuatro elementes:-inteligencia, activi-
dad, trabajo, honradez,~108 Hermanci 
Orusellas el favor recibido, y así han 
sabido identificarse oon las alegrías 
do Ouba, la patria de BUS mojeres, m 
cuna de sus hijos y el norte de BUS le-
gítimas esperanzas. 
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Para los hombres que han gastado la e n e r g í a de la j aven tad , debido á excesos; para los que eacaentran dis-
nnnmda sn v i t a l idad , y qnieren ser t o d a v í a j ó v e n e s , sienten qae v i v e n á meaos, por sa poder v i r i l , como si y a la 
edad hubiera t r a í d o consigo el decaimiento de sos faerzas íí&ioas y vitales; para estoa hombres, as í como para t o -
dos los qne sienten debi l idad eD la ace lóa de sus e n e r g í a s , y á los qae les fa l ta el b r í o d e l a j a v e n t a d , e l O I N T Ü -
EOST E L E O T R I O O del D r . M e L A U G H L I N " , vale sa peso en oro. 
E l medio de devolver el v i g o r de la j a v e n t o d , n i t iene precio; nada en este mundo vale t an to para el hombre 
á q n ^ n le fal ta este elemento; sin embargo a q n í e s t á u n medio que necesitan mil lares de hombres, y qne no se 
atreven á proporcionarse, por temor de que no d é el resaltado. Es difícil creer por de pronto , que e l O I N T Ü R O N 
E L E C T R I C O D E L Dr . M e L A U G H L I N h a r á todo lo qae se dice de é l : basta no haber hablado con a lgu ien qae 
lo haya experimentado. Sas amigos m á s í n t i m o s lo e s t á n usando y se e s t á n a l iv iando. E o lo d i r á n porque no 
les gosta que se sepa qae ta vieron necesidad de este remedio. Hace fuertes á los hombres, remaeve los efe3tos 
de costumbres antigaas, de las indiecreoiones, excesos en general y todo abaso de las leyes de la na tura leza . 
A y u d a á ia uaturaleza y hace a l hombre perfecto. 
e e m e o 
L a i n u t i l i d a d de las medicinas de 1c s charlatanes no es argumento a lguno en contra del OINTÜROI>r E L E O T R I O O del D ; . M o L A U G H L L N ' . 
T o d o lo d e m á s puede ts l rar , pero el O I N T Ü R O N E L E C T R I C O del D r . M e L A U G H L I N " puede curar. H a curado á mil lares de personas qae 
h a b í a n probado otros remedios sin resultado alguno. U n a prueba concienzuda de este g r a n remedio p o n d r á de manifiesto lo i n ú t i l qne es 
usar de ot ro . 
Pase á m i despacho ó e e c i í b a m e , y le e n v i a r é ¡sellado y grat is m i l ib ro , qae da todos los informes necesarios. 
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A y e r en Buenavis ta , 
ü n día esplendido correspondió oon 
el magnífico programa arreglado por 
el Jockey Club, la concurrencia salea-
ta,v!éndose en el stand damas de núes-
tra más selecta sociedad. 
Ki espectáculo va tomanio incre-
mento y nuestros máa distinguidos 
''sportmen" han comprado todos los 
caballos que venidos de Naw Orleans 
corrieron en la temporada anterior. 
Empezadas las carreras á laa tres y 
media en punto, se han concluido en 
tiempo suficiente para que el mundo 
elegante asista al paseo del Prado y 
Malecón. 
L a primera carrera de media milla, 
despuóa de tres salidas en falso, tomó 
la pista en el octavo la yegua Msggia 
Y , del señor Miguel Ñuño, distancian-
do é sus otros tres competidores, Tiam-
po 54.' 
Pagando la mutua $2 88 centavos. 
L a segunda carrera fué verdadera-
mente la carrera de la tarde, saliendo 
iguales loa tres caballos tomando la 
pista en el octavo, Bevoltosa, del se-
ñor Azcue, que conservó en los seis oo-
tavos restantes, hasta el poat, donde 
por uno de esos rush de Hapbsberg 
ganóla Morro, dal señor Murías, por 
media naris, corriendo la distancia ea 
1 37" pagando la mutua $2 42, 
L a tercera carrera de tres cuartea 
millas la ganó Rapid», dal señor José 
Qonzálea, contra Improvident que lle-
gó segundo, y Atila que llegó teroaroj 
tiempo 1 24 ' la mutua pagó $1 75. 
E n la cuarta carrera Bobart Bormer 
montado por Hapbaberg, distanció á 
Peporter y Hatuey haciendo la milla 
en l'So" y pagando le mutua $1 68 
L a quinta carrera de 1 milla y 1,8 
de saitos ganóla Oüfcon B . del Sr. 
Fernandez, distanciando á Candela y 
Lucifer que ocuparon el segundo y 
tercer logar, tiempo 2 1 2 y la mutua 
pagó $5 02 
Jockey Job aconseia á los dueños 
de cuadras que tomen Jockeys fijos 
y estables para que corran sus ca-
ballos, evitando que los Jockeys ten-
gan que sortearse para correr loa ca-
ballos de distintas cuadras. Eeoor* 
demos que en el primer periodo da 
carreras corrieron Jookeys Cubanos, 
qne algunos de ellos dieron mejor re-
sultado que muchos de los americanos, 
que han corrido y corren en la actual 
temporada. 
E l próximo miércoles, dia de moda, 
concurrí-ái al Hipódromo de Buena 
Vista lo más selecto de nuestro mundo 
elegante; las carreras empezarán á las 
tres en punto. Concluyendo las mia-
maa á las cinco para asistir al paseo. 
E l programa lo daremos á oonoser en 
la edición del miércoles por la mañana 
con la designación de nuestros favo-
ritos. 
J o d c a Y JOB, 
Para los aillos pobres 
Suplico á las personas caritativas y 
geoeroaas remitan al Dispensario: le* 
che coudensada, arroz, azúcar y hari-l 
na de maiz para los niños pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á los que no 
olvidan á las infelices criaturitas que 
carecen de alimentos apropiados á sa 
tierna edad. 
Los donativos puedenremitirse $ 
Habana esquina á Chacón, planta ba-
ja del Palacio Episcopal. 
DR. M. DELFÍN. 
PUBLICACIONES 
"CUBA Y AMERICA" 
^Agotada." Bata palabra resume el 
mejor elogio que pudiera hacerse al 
número extraordinario de la acredita-
da Revista del señor Cabrera. 
E l éxito ha sido merecido, compen* 
sando, si no el sacrificio pecuniario, la 
noble Intenoión del homenaje rendido 
por la interesante publicación á la na-
ciente República. 
Continuación del número extraordi-
nario podemos considerar el que aca-
bamos de recibir, pues publica varios 
trabajos que no pudieron insertarse ea 
aquel. 
Como de palpitante actualidad, re-
producen sus grabados varias escenas 
de la llegada del Presidente á la Ha-
bana. 
Merece adquirirse. 
mismo he visto dos bellísimas jóvenes 
en sn tienda. 
A l oir aquellas palabras, B^biuíoh 
so puso de todos colores. Saltó en pie, 
y cogiendo á Rosael por el brazo, lo 
sacudió violentamsnte gritando: 
—¿Sran polaaas ó alemanss? 
—No son polacas... . —contestó Ros-
sel espantado. 
Babinich miró á Pan Miguel y am-
bos exhalaron un suspiro. 
—Señores,—dijo Roesel,—permitidme 
que repose un poco. Los tártaros ma 
han arrastrado diez millas con una 
cuerda al cuello, y no puedo tenerme 
en nie. 
Kmita llamó á Sorok* y le recomen-
dó al prisionero. Después volvió al 
lado de Pan Migue). 
— E a preciso terminar,—le dijo. 
— E s preciso,—repitió Volodiovéki, 
golpeando el sable. 
Eo aquel momento sonaron las trom-
pas en el campo del vice capitán gene-
ral, á las que respondieron inmediata-
mente las de los escuadrones lituanos. 
Una hora despuóa las tropas se pn-
sieron en marcha. 
Aún no habrían recorrido oiuoo mi-
llas, cuando se vió venir de Bleeanski 
un mensajero del escuadrón de Korsak 
que traía la noticia de que había sido 
capturado un cuerpo. Interrogados loa 
prisioneros confesaron que todo el ejér-
cito debía dejar á Protski hacia laa 
ocho de la mañana y que laa órdenes 
habían sido dadas ya. 
—Eípoleemoíi loa caballos, — dijo 
Goayevski,—y, si Dios quiere, antea 
de la noche ese ejército habrá dejado 
de existir. 
Kmita coa sua tártaros corrió delan-
te de todos. A uuaa dos millas de 
Protski se detuvieron para dar un ble-
ve descanso á los caballos. 
Kmita, tomando un caballo de re-
fresco, siguió adelaata para espiar los 
movimientos del enemigo. 
A la media hora topO oon un desta-
Q^mento mandado por Korsak que iba 
á la descubierta. 
—¿Qué hay de nuevo?—preguntóle 
—No duermen; hay gran movimiento 
en el campo.—respondió al comandan-
te.—Ya habrían partido, pero no tie-
nen suficientes carrea. 
Kmita subió á nna altura cubierta 
de bosque, desde la cual podía obser-
var al enemigo sin ser visto. 
E n efecto, nadie estaba parado, y ee 
preparaban evidentemente á la mar-
cha, porque en el centro se notaba nna 
gran agitación. 
Pan Andrés fué en basca del desta-
camento y dijo al comandante. 
—Se disponen á marchar . . . . pero 
antea de que se muevan, ee requiere 
bastante tiempo. Transcurrirán una ó 
dos horas y entretanto el vice capitán 
general ya estará aquí. 
Así diciendo, espoleó sn caballo y 
volvió á rienda suelta hacia su esoua-
dróa. 
Encontró á Qosyeveki á oabsllo. Pen 
Andrés le contó minuciosamente lo 
que había visto. El vice capitán le oyó 
con extrema satisfacción y avanzó in-
mediatamente oon sua escuadrones. 
Como Kmita hab ía predicho, dos 
horas después se detonían al pie de 
aquella altura, desde la cual había ob-
servado al enemigo. 
E l comandanta del destacamento, 
viendo aproximarse á las tropa?, se 
lanzó hacia ellas, informando al V^CJ 
capitán de que el enemigo re había 
puesto en movimiento, y que la reta-
guardia salía en aquel momento de las 
trincheras. 
Entonces Gosjevski eacó el bastón 
de mando y dijo: 
—Ahora no pueden volver atrás, 
porque loa carros les interceptan el ca-
mino. ¡A.delaate, en nombre de Dioel 
Los escuadrones, el uno después del 
otro, subieron á la altura al trote. 
Valdek no esperaba tan pronto á las 
huestes enemigas. Despuóa de un cuar-
to de hora los dos ejércitos se encontra-
ron el uno enfrente del otro, separados 
únicamente por un río. 
E l primer disparo fué hecho por los 
prusianos contra les polacos. 
L a batalla había empezado. 
E l mismo segundo jefe se arrojó so-
bra laa tropas da Kmita, gritando: 
—¡Adelante, Babinich, adelante en 
nombre de Dioa, contra aquella línea! 
Y señaló oon el bastón un regimien-
to do caballería. 
—jSeguidmel—mandó Pan Andrés, 
y coa la velocidad da una flecha parti-
da del arco, ee dirigió al río. 
E n viata de esto, el regimiento de 
caballería salió á su encuentro, prime-
ro al paso, después al trote. Cuando 
estuvieron á cien pasos del enemigo, 
ae oyó la voz:—¡Fuego!—y en el mis-
mo instante se levantaron mil manos 
armadas de pistolas. 
Una nube de humo cubrió el espacioj 
despuóa los dos ejóroitoa chocaron oon 
un choque terrible. A l primer ímpetu 
loe caballos retrocedieronj sobre la ca-
beza de los combatientes brillaron los 
sables y en toda la línea empezó una 
horrible matanza. 
Kmita mismo, cubierto de una malla, 
regalo do Sapyeha, combatía como un 
simple soldado, teniendo al lado á los 
doa Kyemlioh y á Soroka, encargado 
este último de velar por su jefej y á 
cada momento uno de ellos se volvía á 
diestra ó á siniestra descargando un 
terrible golpe. 
Kmita se lanzaba con su caballo en 
medio de la batalla, empleando BUS 
golpes secretos y BU fuerza gigantesca, 
mataba sin piedad. 
Muchos retrocedían delante de aquel 
hombre terrible. 
Finalmente, Pan Andrés golpeaba 
en la sién al abanderado; éste eayó lan-
zando un fuerte grito y abandonó la 
bandera. 
E a aquel momento el centro se divi-
dió y los üanco desordenados, reduci-
dos á do3 informes masas, huyeron rá-
pidamente hacia U línea más lejana 
del ejército. 
Kmita dirigió la mirada al fondo del 
campo y do pronto desoubrió un regi-
miento de drsgones que volaba como 
el viento en ayuda de la caballería de-
rrotada. 
—¡No importal—peneó entre sí,—. 
Volodiovfki pasará pronto el vado para 
auxiliarme. •. 
E n aquel momento tronó el cañón 
tan fuerte, que la tierra tembló hasta 
en BUS oimientos; y la mosquetería de 
la trinchera disparó contra lasñl as 
más avanzadas de los polacos. 
E n medio del humo, Kmita oon sus 
voluntarios y los tártaros se batía con* 
tra los dragones. 
Pero de la parte del río nadie venía 
en su ayuda. 
E l enemigo había dejado pasar á 
Kmita el vado intencionadamente; des-
pués había arrojado sobra el río una 
tal lluvia de balas y ganadas qae era 
imposible atravesarlo. 
Entonces Qoayevski se lanzó al ga-
lope y viendo que era imposible vadear 
el río, arrugó las cejas, miró por na 
momento con el anteojo la línea entera 
de las tropas enemigas y gritó á sa 
ayudante: 
—¡Corred á Haesan Bey, que hsga 
pasar ia horda como pueda, por otro 
punto, y después que ataque por el 
flanee al enemigol ¡Todo lo que encon-
trarán en loa carros será para elloal 
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iimada acoche la H&Di*ua. 
E l centro de la oiadad parecía estar 
ano en pleno festejos 
Tanto loa hoteiee >" f ̂ ' 
«rfl/ooomoel local d« ixaevH üom-
pgñía Eiéctrioa y loa ^ fe^oa al-
rededores del Parqae lacían todoa as 
eepiÓQdidaa laminarias de las fiestas 
últimas. , 
L a concorrenoia en el M wupu, aa-
rante la retreta de la Banda ai anioipal 
en la coeva glorieta, era realmente in-
mensa. A( 
Bi tepeoto de aaael logar no podía 
ser más pintoresco: brisa, música y 
nna pléyade arrobadora de caras bo-
nitas. 
L a copnlar banda se lacio. 
Y en director, el maestro Tomás, 
joven, eotasiasta y merítisimo, dejó 
acreditado, ana vez más, lo mocho qae 
vale v lo macho qae sigaifioa en ei se-
no ce tan simpática agrupación mnsi-
oa). „ , 
Albisa lleno y el Parqae Central 
animadíeimo. 
No faltaban más qae los voUdorea y 
los exoarsioDiatas para creernoa qae 
estábamos todavía disfratando de los 
festejos en celebración de la Repú-
blica. 
Para qae nada faltase en la anima-
oión de la noche, el Ventro Gallego, ra-
diante de loces, de flores y de alegría, 
celebraba ou gran baile en ana espa-
ciosos salones. 
Un momento que estuvimos en la 
simpática sociedad nos bastó para dar-
nos cabal cuenta del lucimiento del 
baile. 
E l decorado era el mismo de los dos 
bailes anteriores. 
Moy boaito y muy elegante. 
Nunca, desdo su fundación, se han 
celebrado en ei dentro Gallego fiestas 
tan animadas y tan Incidas como las 
que al tr^vóíi de una semana acaba de 
offtcer la rio»» é importante asociación 
qae tiene ho/ á eu frente, en esa presl-
decaí» que aupieron honrar tantos 
otrca, (H&tiugoldo caballero señor 
do» Seoundioo Brfüos. 
L a erhornbaena —y enhorsbaena 
afeotaoeíéiiUK—por éxito tan seña-
lado . 
E n el Yacht Club, 
Loe dos hijos üei Pietíidente de la 
República fueron ayer invitados á al-
morzar en el Habana Yacht Olub. 
Ambos mostrábanse muy oomplaoi-




A cansa del fallecimiento Qbi «eñor 
don Miguel Antonio de Herrera, padre 
de la seBoríj viuda de Cantero, con 
oaya familia sostienen los señorea de 
HierroMasino estreciha y antigua 
amistad, ayer no han podido abrir és-
tos sos salones, como lo hacen todos 
los últimos domingos de cada mea, á 
las pereonss de eu cooflanaa, á las 
oaaiea no faé tampoco poaible avisar 
qne la reanióo se easpendía, por lo 
avénsadode 1» hora en qne supieron 
tan irffansta noev^. 
Cuantos conozcan el entrañable afeo-
¿» que iiga á los esposos Eliórrooon loa 
Bree, de Herrera y Cantero, euoontra-
tán muy legítimasegatam^nte esta de-
licada uianifeitaoión de daelo. 
E l Si: VillalOn 
J . R. ^iilalón, ex 8eor8C«rio oe O-
bras Públicas, ha tomado la casa en 
qae r ^ / S a el Mayor J . R. Kean, ex 
ánperiotendente de Beneflaenoia en el 
campamento de Colambia. 
Allí se propone pasar el verano en 
compañía de SD distinguida familia. 
FIESTA ALEGR E 
j . 
Los señorea Presidente y Adminis-
trador del Jai Alai habían puesto á 
mi disposición, ouatro palcos y sesenta 
tendidos para que padieran presenciar 
el deporte eúskaro a'gaoos oficialas y 
soldados de 1* dotación del baqae de 
guerra italiano Oalabrio; pero como en 
este mando nada hay estable, aegún 
decimos los que no entendemos de eso 
ni de lo otro, el Calabria recibió orden 
de su gobierno y salió precipitadamen-
te para la Martinica, condaeiendo 
grandes cantidades de agua. Allí se 
aeoaron las fuente», y hay que dar de 
beber al sediento: Dios goíe al Oaia-
ferio, y É quiera que sa estancia en 
la isla calcinada aea bienhechora para 
les aterrados isleBos. 
Pero si efectivamente los marinos no 
pudieron asistir á los partidos de ayer 
tarde, fueron en aa representación los 
Cav. Reiter y Galvani, qae erao de la 
partida marítira». Salieron los 
míos cafos enoantadístnaoa del espec-
táculo "Oh, oh,,? deoía C-alva-
ni, ílla animaoione, il bollicio, la ale-
gría, las palas (pelotas), tnolto bono, 
molto bonoll Y aSaaía Reiter: il Ma-
onlá, il ardillo, las bambioaf, las fan-
cbnlas molto belas, moito helas! 
Y con mayor entusiasmo aúo me deoía 
por lo bajr: ó nos miran las fanohu-
laell Kn efecto, las hermosasTle los 
palcos noa miraban á Reiter y á mí 
loa dím^s no merecían la pema. 
Como los qae nos aoomp<iñabaa no 
entienden el italiano, yo aerví de in 
térprete; Psetor, Juan, el de Albisu, 
no me dejaba nn momento: Qué fdg. 
nifioa c^of—Poea aquello.—Y aquel'ol 
—Lo otro.—Y lo otrof Mira, 
Juan, no molestes, hombre! fil jaga-
dor que máa gastó á los tourutas ita-
lisnos feé Msoala; ooando Gardoy ha 
f^í^^lgo bueno aplaudían con Hntnsias-
nujonando lo hacía mal, decían con 
f-entimiento; oh; un panto f^lr; il po-
verinol! Ptro le estropeaban el alias: 
Idacalá, gritaban; Maoalál Mira, Rei-
ter, murmuraba yo, no me pongas en 
ridíoalo; no ae dioe Maoalá, sino Má-
cala. Y él, entendiendo perfeataman-
te, añadís: Ob, ai, bono; il Máoala. 
Anda, y que te zurzanl! 
Jagaban de blanco Petit, Miohelena 
y Abadiano contra Yurrita y Trecet 
que iban de azul. Desde el comienzo 
sacaron ventaja los doa azules y con 
ventaja, lo menos de cuatro tantos, 
terminaron el partido con lucimiento 
y frescura. Trecet estuvo bien y Yurri-
ta admirable- E i hombre se noa desta-
pa á última hora. De los blancos, qne 
quedaron en 20 para 30, nc merece es-
pecial mandón más que Abadiano; se 
defendió como el sport manda, en loa 
ú timo» cuadros y mereció ovaciones 
oalcroaaa. Petit bien. Miche desgra-
ciado. ¿Todavía! 
Ganó Mácala la primera quiniela, 
gracias á que la casualidad se puso de 
au parte. 
Después de los partidos noa trasla-
damos ai vapor "Alava" ü n pa-
so atrás; falta reseñar el segando de 
la tarde. 
£aea el segando estaba casado así: 
Mácala y Vergara contra Eloy y Ma-
chín, blancos y azalea respectivamen-
te. A 30 tantea. 
Loa blancoa eon sus naturales bríos 
comenzaron Jngando bien y sacan-
do ventaja á ana contrarios; pero 
cuando Eloy y Machín dijeron "aquí 
va pasar algo gordo^ echaron tanto 
juego aobre el diestro Vergara, qae á 
pesar de la maestría y fortaleza de es-
te pelotari conaiguieroo tenerlo conti-
nuamente en el rebote y descartar á 
Mácala, que clamaba al cielo. Se igoa 
laron á 16. Deapuéa á 20, 21, 22, 23, 
24, 25 y 26, Laa ovaciones fueron es-
truendosas. Eloy y Machín metieron 
más y máe el hombro y anda, anda, an 
da, lograron hacer seguidoa loa cuatro 
tantea, quedando por oonaecuencU loa 
blancos en 2íi. 
Vergara jagó cuanto se puede jugar. 
Mácala desgraciado en el aaqae y más 
desgraciado al restar los remates de 
Eloy. Eloy formidable; Machía aa po-
co débil, pero muy segoro. 
Ganó la aegunda quinielá Drreati. 
Dospoéa de loa o^ctídoa nos trasla-
damos al "Alava y ornemos; ayer 
ma pasé el día y parte de la noche 
"sobre las olas": soy an lobo de mar! 
Al aalir del "Alava'* me encontró . . . 
¿con quién dirán uatedesf Con Tafa-
ila, con el gran Tafalla, el maestro ou-
linario, el Rey del "jhílindrón", Em-
perador de la olla, verdadero artiata 
de sartén, parrilla, y cazuela. E l faó 
quien hizo el "ohiliadrón" conque la 
Btóüófl 5a del Casino obsequió á los pe-
lotaris el pasado viernes. . . . Cómo noa 
pusimos! Oh, gran Tafalls; te man-
daré na* postal oantandu en vereot» de 
aite mayor laa excelencias de tu gaiso, 
y deade hoy reto á cuantos chiiindro-
neroa hay en la isla y cayos adyacen-
tes á qae compitan contigo en chilia-
drones ¡Chilindrinas competirán! 
Este sería el gran sport; el sport cu-
linario! Caramba, los aficionados noa 
daríamos la primer viia, y ya yo me 
pregunto, por ai se implanta y adquie-
re carta de naturaleza: ¿á qué tríate 
hora y á oontinuaoión de qoé aucalen-
to pisto reventaré como un Montpe-
lier, como nn Veaabio, como un Etna, 
como no izalco ó como un corazón in-
firmado por una pasión volcánica com-
primida! 
Deapués del "Alava" al popular tea-
tro de Albisa. Aqaello estaba lleno 
de muchachas bnnit^; parecía ana ca-
rroza de gayas flores. 
Y aplaudimos á la López, á la Pas-
tor y A la modesta y simpatiquísima 
tiple Srita. Bereogaer. Tiene cuerpo 
retrechero, zalamería en loa oioa, y un 
ganoho qae Dios ee lo oonaerve. Y va-
moa á laa Cámaras "á pesar del calor 
que hace alü". 
ATANASIO RIVEEO. 
Partidos y quioielaa par» el martea 
27 de Mayo: 
Frimer partido, á 25 tanios. 
Alí y Abadi&no (blancos), contra 
Urreeti é Ibaceta, (azalea.) 
Primera quiniela, á 6 tanf08. 
Mácala, Machia, Eioy, Vergara, I -
rún y Trecet. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Eloy, Miohelena y Pasiegaito, (blan-
coe) contra Yurrita y Trecet (azu-
lea.) 
¡Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Abadiano, Alí, Lizandia, 
Petit y ücresti 
S L GRAN PEBIvIIO PARTISULAB 
Dentro de brevea díaa se reunirán 
loa aeñores que componían el Tribunal 
del G 8 A N PBSMIO P A E T I O U L A R OOU 
objeto de convocar á un nuevo premio, 
qae se llevará á efecto eu loa terrenoa 
de Carlos I H . 
En este premio, para el cual ae nota 
gran animación, toman parte loa clubs 
Hababa y Almenda^es, en unión, bien 
del Fe ó del ¡San Framizco. 
Las novenas que tomaran parte prin-
cipslíaima en este GBAN PREMIO PAR. 
Tío tJLAR, serán fuertemente reforza-
das con jugadores da primer orden, 
con objeto de presentar juegos dignos 
de loa afioionadoa al favorito sport de 
base-ball. 
LICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Eo la noche del sábado, hallándoge don 
Misuei Serra Bances apoyando en una de 
las barandas del puente que esisne en la 
calh do la Marina, entre las calzadas de 
CüocLia y Jesús del Monte, fué agredido 
por la espalla, infiriéndole una herida con-
tusa tn la región occipital 
Serra ignora quien fuera el agresor i i 
o n qué arma lo hirieran. La policía dió 
conocimiento de este hecho al Juzgado 
Cor eccional del distrito, hacieado constar 
que la herida que presenta el paciente fué 
calificada de menos grave. 
El moreno Juan González, vecino de Ma-
rina 3, en Jesús del Monta, fué detenido 
por el vigilante 530, y conducido á la • IIa 
Estación de Policía, á f ansa de haber mal-
tratado de obra á la blanca Cayetana Cu-
rach, del propio domicilio, lesionándola le-
vemente. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
A laa cuatro y media de lamalrugada de 
boy, el policía 217 de la 4a Estac ón, detu-
vo en la calle de Saarez al blanjo Manuel 
Maciar Garabina, por b birlo ocúpalo 
aeia bombillos de colorei q i - bu re») del arco 
levantado en la calzada da ÍIÍ iiaina edqui-
na á Amistad. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué aaiatidoajer el menor blanca Ber-
nabé Alcaraza, vecino de Campanario 225, 
de una herida contusa coa pérdida da la 
primera falange del délo pulgar da la ma-
no derecha, de pronóstico grave. 
La lesión que presenta dicho menor la 
sufrió casualmente en la cal 6 del Sol es-
quina á Villegas, al bajarse de una guagua 
y chocar esta con un carretón da expender 
lager. 
Loa conlaítores de ambos vehículos fue-
ron detenidos y puestos á diaposicián del 
Juzgado competente. 
La parda Francisca Elat, domiciliada en 
la calle de Bern iza, trató de suicidarse 
ayer domingo, por estar aburrida de la vida, 
á cuyo efecto temó una disolución de fósfo-
ro industrial. 
El estado de la paciente fué calificado da 
grave, y de este hecho conoció el jaez de 
guardia. 
Por tuber lesionado con una piedra ^n la 
frente al ss ático Ima Achín, fué detenido 
el menor blanco Marco Menóadoz, y puesío 
á disposición del Juzgado correccional del 
distrito. 
La niña Mercedea Calderón, de nueve 
años y vecina de la calzada del Príncipe 
Alfonso n0 356, f IÓ mordida por un perro en 
la pierna izquierda, causándole ana herida 
leve, salvo accidente. 
En la calzada d^ B^lascoain esquina á 
Príncipe Alfonso, fué detenido el moreno 
Juan J . Dooaiaguez, vecino de ünivarsidad 
número 36, p u- acusarlo el dueño de una 
bodega de haberle hurtado diaa centavos 
en monedas de cobre, que tenía sobre el 
ínoatralor, cuyo dinero se le ocupó al ser 
arrestado. 
En la casa de salud de la Purísima Gon-
cepc ón ingresó ayer, para su asistencia mé-
dica, el blanco Juan Lucio Bustellos, veci-
no de Obispo 17, qae se infirió casualmente 
con un porrón que estabi roto una herida 
en el dedo pulgar de la mano izquierda. 
D. Roque P. Fernández, vecino de la fin-
ca Pan'eón ñe Galicia, se querelló á la po-
licí i contra D. Antonio L^j i , de la finca El 
Plátano, de Arroyo Ap l̂o, de haberle ven 
dido un caballo, que á los cuatro días do 
tenerle en su poder, se le declaró ol muer-
mo, y por cuyo moúvo se considera esta-
fado. 
La policía de la 10 Estación detuvo al 
moreno Vicente Chacón y pardo Pedro 
Santos, por habérseles hecho eospechosos, 
ocupándoles un revolver y una ganzúa. 
Según la policía, la morena Juliana Díaz 
Fraga, de 1 6 años y vecina de Peñalver 90, 
se encuentra en estalo de gravedad, por 
haber tomado una t<za de leche, en ia cual 
habían calió casualmente varios fósforos. 
Un individuo conocido por El Galleguifo 
agredió al moreno José V^ldós, de 5 años 
y vecino de Zaragoza ¿5, en ol Cerro, cau-
sándole uua nerida de pronóstico leve 
Al estar InfUndo un globo en la azotea de 
la cas* calle de los Sitios núm I I , SH in-
cendió aquel, ciusándole quemaduras ieves 
al blanco Isidro Moya. 
A don Saturnino Rodríguez, le hurtaron 
un caballo con varias botijas de leche, que 
h bía dejado á la puesta de una casa de la 
calie de Espada esquina á San Lázaro. 
Dicho caballo tiene las iaíoiaies A. C. en 
el anca derecha. 
El pardo Fernando González entregó 
fula 7a Estación üe Policía un combríiro 
de jipijapa, que recogió en la vía Í úb ica y 
el cual se le cayó á un Individuo que vU 
jaba en un tranvía eléctri "O. 
El sombrero fué remitido á la Jefatura 
de Policía. 
A} er fué asistido en el Centro de S )co-
rro del segundo distrito, el moreno José A. 
Fernández, de 14 años y vecino de Aram-
buro ^5, de varias lesiones menos graves, 
que sufrió casualmente al ser errollado por 
el carretón en el cuallba montado, en mo-
mentos de tirarse de ó1. 
Las blancas Elvira González y Amparo 
Mart nez, vecinas de Picota 66, fueron le-
sionadas levemente por tres individuos 
blancos, en momentos de encontrarsa en el 
paseo de Carlos I I I . 
Dulce María Quesada, de 22 años, solte-
ra y vecina de Gloria n. 3 fué asistida en 
el centro de socorro de la segunda demar-
cación, de síntomas de asfixia por sumer-
sión, y de una gran excitación nerviosa, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia módica. 
Refiere la paciente que hallándose en el 
malecón y en los momentos de estar junto 
á los arrecifes se cayó al agua casualmen-
te, de donde fû  extraída por el vigilante 
Adolfo Rodríguez. 
Al caerse de un coche de plaza que con-
ducía por la calle délas Animas, esquina á 
Galiano, don Manuel Torné Sardinas, su-
frió ia fractura completa de la tibia iz-
quierda, de pronóstico grave. 
A la voz de ataja fué detenido en un ô 
che de plaza don Porfirio Garro, acompa-
ñado de la joven ^erced^s Mona, á la cual 
acababa de raptar de la casa cíe eus padrea, 
calle de la Gloria n. 223. 
Loa detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado competente. 
G A C E T I L L A 
MOVIMISNTO AETISTÍOO. — Amelia 
González Teruel, la bella, la gentilísi-
ma tipie qne tanto hemea aplaudido 
en noohea inolvidables da Payret, noa 
da an adiós de despedid». 
Mañana, á bordo del León X I I I , aa-
le para España la simpática tipie za-
mor»na. 
E a e! mismo v*Dor han tomado pa-
saje la señorita María Bajatierra, el 
tenor Ricardo Pastor y don José Qa-
mero, tenor cómico y director de la 
comDaÜía de zarzuela donde figuraban 
loa tres mancionadoa artistas. 
Eaator y Garaero van á Madrid con-
tratadoa por la empresa del Circo de 
Parish. 
E l señor Pastor, anteada partir, nos 
da el enorirgo de que le deapidamoa de 
loa amigoa con quienes, por lo preoe-
pitado de au viaje, no haya podido ha-
oer'o personalmente. 
Para México va contratado el barí-
tono Joaquín García. 
Roaario Soler aigue en la Habana 
alejada de la escena. 
Deade ana balconea de la Avenida 
del Goifo tiende la viata hacia ol veci-
no mar como ai inqoiriera la ruta que 
pronto habrá de emprender. 
L a linda aotriz andaloza ha renun-
ciado ventajoaaa propoaioiouea que ee 
le hacían para ir de nuevo á México y 
eaperará aquí el correo del 20 de Ju-
nio, donde ae embarca con au eapoao 
el aeñor Octaoro, au inaeparable com-
pañera Amparo y los pelotaris del 
J a i Alai. 
Roaa Facrtes, acompañada de aua 
doa hijas, pasará en breve por la Ha-
bana en viaje de regreso a Eapañs. 
L a señora Foertea acaba de eatreaar 
en México, con gran éxito, LaTrapsra. 
Todos loa periódiooa hacen de ella 
elogios muy expreaivos en eaa obra 
qae tantea apuasoa va'Q aiempre, en 
la escena de Aibiao, á la señorita Pas-
tor. 
Y mientras tanto, Okalia haciendo 
los preparativos de su anunciado oon-
ciertoj Lola López organizando su be-
neficio para loe primeroa diaa de Ju-
nio, y Maraogoni, ei simpático Maran-
goni, pronto á ser eaoriturado por una j 
de nueatraa máa popularea empresaa I 
teat alea. 
Qae esto se realice, noa alegraría-
mos vivamente. 
PESÍTA .—La enhorabuena á Peñifa. 
E l autor de tantos y tan celebrados 
valaca, habaneras y danzones, acaba 
de obtener diploma de honor en el cer-
tamen qne llevó á feliz término últi-
mamente el Liceo de Santa ülara. 
¿Qaé máa en abono de loa merecí-
mieutoa del modesto y laborioao oom-
positorl 
A l felicitarle con nueatro mayor 
afecto, hacemoa á la vez votoa porque 
obtenga muchos éxitoa análogos. 
Bien por Peñíia! 
EN ALBISÜ.—La reprtse do La Chá-
vala llevó el sábado un púbüao nume-
roso á laa localidades de Albisu. 
Y así como la oonourrencia fueron 
los aplausos. 
Tiimbióo numerosos. 
Aplausoa muy bien ganados por la 
López, ¡a Pastor, Daval, Viílarreal y 
Garrido. 
Baperanza Pastor, la Paatoroito, 
tiene psme prinolpalíaima ea el éxito 
de L a Chávala, 
ü»ntó la gitanilia y &\ dúo como ella 
sabe: con gusto, con graoia y con sen-
timiento. 
¡Qaé ohavalita más adorablel 
Hoy se repite la bella zarzuela á 
primera hará acompañada de Doiore-
ts y E l dvo de la Afnoana en las dos si-
guieii tes laudas. 
L a novedad de la semana será el 
estreno de L a Mamti Zamorana, el vier-
nes, qne ea la noche favorita de loa fa-
voritos de Albisu. 
SALÓN-TKATRO ÜUBA.—Ramón Gon-
zález y Pepito Mauri han formado una 
compañía de zarzuela española y cu-
bana que bajo la direooióa del joven 
actor Raúl del Monte hará au debut el 
miércoles próximo en ei popular teatro 
Ooba. 
Entre el simpático grupo da artistas 
coóntanse Blanca Vázquez, Carmen 
Ruiz, María Fernández, Caridad Por-
tilla, Artoro Vázquez, José Albelo, 
Laureano Carrasco, Lima y Simancas. 
Loa preoioa de entrada asrán de 40 
y 20 centavos, así, moy módiooa, para 
que todo el mundo pueda aaistir al 
eepeotáoulo. 
Con la marcha del ejército america-
no, este teatro entrará en una nueva 
etapa, en la cual estamos seguros que 
cosechará máa páblico y más pesetas. 
Por lo menos así se lo deseamos. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n pobre diablo, perseguido por ana 
acreedores, se arroja al río. 
Un transeúnte lo salva, en el mo-
mento en que el infeliz iba á ahogarse. 
—Amigo mío,—le dice el aalvador,— 
me debe usted la vida. 
—¡Una deuda máe!—exclama el in-
feliz. 
HABANA, FEBERRO 20.—TENGO E L 
gusto de manifestar qne hace tiempo 
nao la Emulsión de Scott de aceite de 
hígado de bacalao con hipofoefitos, ha-
biendo obtenido loa mejores reaultados 
en las afecciones orónloaa del pulmón 
y en los casos de debilidad oausada por 
miseria orgánica. 
Dr. Chabau. 
Hipódromo ds Baanaviata.—mlé*¡ 
ooltB28, a isa cuatro de la tarde.—o. 
carrera de la temporada de verano.— 
Habrá oareraa de trote en arafia, de 
velocidad, cbstácnloa y reaistenoia.— 
Tomarán parte todoa loa caballos re-
cién adquiridos por distioguidoa ae-
florea de eata ciudad.-Trenea cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación.-Día da moda-
Salón-Teatro ilhambra-—A ^a 8'15: 
Paohenoho (Japitalifta,—A laa 9;lo: M 
Tribunal Supremo.—A laa 1015: F l 
Gato de Pepita,—Y en loa intermedios 
bailes.—Pronto: Los ExourHtonibtas en 
la habana. 
Ciroo da PQbillones.-Faooión todas 
daa las noches y.'maiinée loa domiogoa. 
Compañía de Variedadea.---Hoy L a 
Feria de Sevilla.—El Trio-Ciclista.— 
A laa ocho. 
Frontóü Jai Alai.—Temporada de in-
vierno.—Partidoa y qainielaa.—El 
martea 27, con los pelotaris oontra-
tadoa en Eapaña.—A laa ocho de la 
noche. 
Exposición Imperial-—Desde el lp-
nea 19 de mayo al domingo 25 cin-
cuenta viataa de Roma v el Palacio 
del Vaticano.—Entrada 10 eentavoa. 
Galiano n? 116. 
miSB S ' - ' ; — = = 3 8 
Para los forasteros qaa vienen á 
la Habana, esn i» pxese-ite calus-osa 
e s t a c i ó n , no h^v otro ¿to t tn her-
moso, fresco y de fácil comunica-
cióij. como ei qae ocupa este eap léa -
diác y acreditado Hotel, ea el 
C. 873 lfi9-26 My 
Colisión de Higiene Especial. 
E M P E D R A D O 30, A L T S. 
fl eta las dis de la tirda del m é^oolea 28 del 
prest ní-e msa de m.iyo, «e re-jib'-ta en la Secroía-
ría UB ia üomi 6a ce Hi¡;le>.» E peoial, imtalada 
en la calle de Empadrado R. SO, alto», propcsiolo-
nes para nnain gtros de vívere: y i f jotos de alma-
cói , o&rne. íeohe, pa1. oar^én vtg td j mlEeral, 
•. faotos da pío;it.>rio é ¡mpee»';», n-í jp«arlo» al o n -
i>Timo de las dspeadaaoUi dtl sarvioio de fllgiece 
E pecial de a tíaoasa, EÜ Sicratvla obren los 
pliegos de oondioionej y natía de • fictos qua hsn 
de adquirirse para ei ooaiumo, daraníe el mea de 
junio Blgaittte. 
Tímbíea ÍO reoibiráu proposlaioaes durante die» 
di.-s coasosatlvo». para ias obras de albafi lería y 
pavíment'-^ óa neoetarias eu el Hospital <?e Hig e-
> e da la Habana, celabrándove ia sioaata al d a ¿1 
gaiente üe renoido el término por el onal •© convo-
oa. E l presapnesto, p ano y pliego de coxidiolones 
se «Dcuentran ea la Seorotuía de la Oomisióc, 
Habana majo 26 de J902 —Or. Bamón María A:-
foneo, Secrétate. o 888 2v2^ 21- 7 
NA I 
L a legitima T I N T U R A AMERÍOAM \ para t í -
ftlr el cabello y la b^rba. del i i i?eDtor frsroés Mr. 
Ri>líf, qaeda tí ñ do en u i miauto y se ajsgara no 
ser perjudlo'bl & la salud, a n t e s al contrario qa't i 
la caspa y la erección de 1% cabera, ¡e hace reuao»r 
y la deruelye su ¡olor natural. No haj necesidad 
de vo v ^ r l o á teñir Ü'-sta au© v n e i v a á nacer el ca-
be 1 >. Ei e l mojor del mundo y ia más barata. Sola 
cuesta un 06.»o plata. Eu la misma se tiñe contan-
do c o n nn personal ic-teligente y se pasa á domicilio. 
Agua Maravillosa: vaeWe la juventud de 15 uña», 
el uátis bormoso y f r e t c o . Vale 2) centavos plata. 
Solo c o n moj'kr la panta de la eeiville'a aa dlohi 
a^ua y pasarla por laoara. déla e l cátis hermoso y 
snnra, sin dsS^r e n lo más mínimo. 
Dopóslto principa.: O'Bellly 44, t'enda da r o p a s 
¡VI Na»»o OftutlnA «m* i*-1" * 
a r m a d e f i a í a n o 
de R- Crusellas, 
PARA LOS AHCIAH 
LOS CONVALECÍENTES 
Y PERSONAS OESill 
De venta en todas 
«734 
Fanacias) Tiendas de Víveres fiaos, 
1 My 
IIDELPI 
S a p e c t á c a l o s 
Teatro Albisu—Fon oión por tandea— 
A ¡as 8 10: La GhnraU.—A las 9 10: 
Doloretes.— A las 10 10 F l Dúo de ia 
Africana.—Pronto estreno de L a Man-
ta Zamorana, gran éxito en Madrid.— 
Kl domingo Io de Junio, á petición de 
varias familias, gran matinóe con 
programi* variado, empe«ando á las 2 
Salón-Teatro Cuba.—Gran Oorapañía 
de Za rzae i sk bijo tu direoolóu de don 
José Maari.— Hll miócooles 28 debut. 
—Véanse los programa'». 
CENTRO DE PARIS 
H a recibido un elegantisimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Niñas , 
Los hay á U N C E N T E N en todos los colores. 
GALIANO 74-TELÉFONO 1940. 
o 733 alt a-lMr 
Gran surtido ae rico» helados, era-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase (le frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae 
casa. 
Gran L UNCH especialidad en »a:*-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas n 
escogidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, BNTRB V I B T D D S 3 Y NaPTÜWC 
n 87i 
TBLKFONO ÍW. 
Sfid-'.S 4a- 6 Mr 
FIESTAS OUMPUBilCI 
G . R A M E N T O L 
Los preciosos clafcs y sombreros de 
copa, f orma 
última, novedad; modeh s ingleses del 
gran fabricante " S C O T T S , " los acaba 
de recibir esta casa y los vende d 
P T Í E C I O S S I J N C O M P E T E N C I A . 
Aviso a l galante público habanero 
que quedan ya pocas docenas. Acudid 
d comprar ano pava solemnizar las 
grandes fiestas del 2 0 , 2 1 y 2 2 , 
E l T r i a n o i L , O b i s p o 3 3 . 
o 8S9 lOa-iB M 
L a & a r a e a i a 
Aguiar 71, 
entre Obispo y Oi rspía. 
Atlsoá mis fivoreoedoros y á las damas e i í e n e -
ral, que tenemos í la veoU los úWm5=. M O D E -
DOSde SOMBR iRCHreslbidos de París por L i 
Nararre, de toaas formas 
También hscemes eembrerce por flgn:in compla-
alendo el gusto mit dailoado, 
Peinetas ñnas, ramos de aiaharpara novia, coro-
nas primer» comunión y fúnab-ej; ramos de igl«s!a 
j falon y muchos otros objetos de noveiad, 
KxquisiU vsriedad en SOMBB E EOS di L U T O 
Visítese esta asnera casa. 
Luisa Orlega de García. 
nmsimos organdíes y hierbillas, acaba de recibirse un precioso surtido en 
del Dr. Ayer i 
No Tiene igual 
Para la Curación Rápida dte ' 
Resfriados, 
T e s e s , Qrjpe, y > 1 
Mal de C a r a : a n t a . 
A l i v i a la tos mas aflioMva, palia la 
inf lamación ae )a raemo-ana, desprende 
la flema y produce au sueflo reparador. 
Fara la cura del Gam»t í l?o , Tos Ferina, 
y todas las afecciones puimonales á 
que son tan propensos los jóvenes , no 
hay otro remedio m á s eficaz que 
ectoral de Cereza 
ir, A¡er 
Preparado por ei 
Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Mass.,E.U.A, 
S^^Fongase en guardia contra í m l 
taciones baratas. E l nombre de — 
,;Ayer's Cherry Pectoral"— figura BU 
'a envoltura, y e s t á vaciado en e l crista? 
<ÍG cada frasco. 
E M 
08111 
O í TE 
1 My 
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I IMFORf iNTIS RIBAJ1S 
Acaban de llegar los n le í icados 
objetos de tocador y p e r f a m e r í a 
con qoe los Almacenes de San Ig -
nacio van á obsequiar á sa^ favore-
cedores durante es^a br i l lan te é p o -
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada casa de "Par í s Someté 
Higienique". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de nuestras 
bellas lectoras una noHcia de t an 
grata sensac ión , a d v i r t i é n d o l e s que 
aunque es grande el n ú m e r o de ca-
ja Ü que nuestro amigo G o t i é c r e z 
Oueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, es mucho 
mayor el n ú m e r o de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignacio"; y p o d r í a suceder que el 
galante G u t i é r r e z Oneto se viera 
en la imposibi l idad de obsequiar 
á las rezagadas ó perezosas con una 
exquis i ta past i l la del h ig ién ico j a -
bón A n lait de roses, con un elegan-
te frasco Se ía a r i s t o c r á t i c a esencia 
Vioíettes de Parme y con otros m i l 
caprichosos objetos que hoy no fa l -
tan eu el tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
T a m b i é n se ha recibido en los 
"Almacenes de San Ignacio", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las que l l aman con jus t ic ia la 
a t e n c i ó n de cuantos vis i tan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas í o n d o 
" E e p ú b l i c a Cubana", que para que 
puedan estrenarse en las p r ó x i m a s 
tiestas, el popular G u t i é r r e z Oueto, 
probando una vez m á s su decidido 
amor á los habitantes de este p a í s , 
ha decidido ponerlas á la venta a l 
í n t i m o precio de diez centavos va-
ra, siendo verdadero valor el do 
veinte y cinco centavos, 
"Este es el non plus ulíra11 de la 
elegancia y baratura. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
C. 677 Alt. ayd—2íali 
B ^ S T H H H I A . 
í mi f Ü f l E P A B E S . 
( P R O F E S O I l DE C O K T E . ) 
Esneciaiaa en trajes ie Elimeti 
O B I S P O Í 2 7 
H A B A N A 
C- rct 26a-l Mr > 
R E A L I Z A C I O N 
de las grandas tx atondas de muebles desde los mi» 
lujoscs S laa má» modeHoé. 
M mbres, lampareií?, oam-is, cuadres y otro» ar-
tíonio^ de faotasía, romo un gran surtido de Jo-
yerÍ4? b.-íllaate» y reí je* 
Todo se liquida oon el 40 por c'ento de reb&ja. 
E t . P O E B L O 
(qne se fundó en 1*92) S E Q U I T A en 1932, Ange-
le» 18 y Kstreíla 29. Ttiéfjuo l06s. fe í^rafo, Rat-
sánobet. 3818 1><-18 7.. IV 
Empleen bien su dinero 
F R O F I E T A R Í O S 
8e hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy lOi . 
o 771 a.5 My 
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